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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Zdeňka Lacková, Návrh zástavby rozvojové plochy v obci Střítež 
VŠB Technická univerzita Ostrava, Katedra městského inženýrství, Ostrava 2016, 42 str. 
 Obsahem a cílem bakalářské práce je snaha navrhnout řešení zástavby rodinnými 
domy v rozvojové lokalitě obce Střítež. Lokalita je v majetku obce, nachází se v centru 
obce v bezprostřední blízkosti obecního úřadu. Plynule navazuje na právě probíhající 
výstavbu nových rodinných domů. Dvě varianty jsou navrženy na základě vlastního 
průzkumu území, konzultace s vedením obce a jejich záměrem o zahrnutí této lokality do 
nového územního plánu jako plochy pro individuální bydlení – BI, na kterou území 
navazuje, v souladu s urbanistickými a také technickými podmínkami. Pro jednu, ze dvou 
variant zástavby je pak navrhnuté řešení technické a dopravní infrastruktury včetně 
propočtu nákladů. 
Klíčová slova  
Rozvoj území, urbanismus, rodinný dům, územní plánování, infrastruktura. 
 
THE ANNOTATION OF THE BACHELOR THESIS 
Zdeňka Lacková, Design of new usage of development area in Střítež municipality 
VŠB Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Urban 
Engineering, Ostrava 2016, 42 pages. 
 Content and aim of the thesis is to suggest the solution of family house buildings in 
the development area of the village Střítež. The site is owned by village and located in the 
center of the village near the municipal office. It fluently follows up the ongoing 
construction of new houses. Two variants are designed based on an own research of the 
area, consultation with the municipal leadership of the village and their intention to include 
this site into a new urban plan as areas for living in harmony with urban and technical 
conditions. For one of the two variants of the build-up area there is then elaborated a 
detailed solution of the technical and transport infrastructure, including the costing.  
Keywords 
Area development, urbanism, family house, urban planning, infrastructure. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
DN   dimenze potrubí 
ČSN   Česká státní norma 
FM   Frýdek Místek 
NN   nízké napětí 
NP   nadzemní podlaží  
NTL   nízkotlaký plynovod 
OP   ochranné pásmo 
OV   občanská vybavenost 
PE   polyetylen 
RD   rodinný dům  
STL   středotlaký plynovod 
TP   technické podmínky 
TI   technická infrastruktura 
ÚP   územní plán 
VTL   vysokotlaký plynovod 
ZŠ   základní škola 
ŽS   železniční stanice 
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1 Úvod 
 Tématem bakalářské práce je návrh řešení zástavby rodinnými domy rozvojové 
plochy v obci Střítež. Řešená plocha o výměře 6,54ha v centru obce není v současné době 
vymezena ÚP k zástavbě avšak je to lokalita, která plynule navazuje na zástavbu jak 
původních, tak zcela nových RD, a která byla vedením obce vybrána jako záměr 
k zástavbě cca 10 rodinných domů a parčíku a měla by být zanesena do nového územního 
plánu, který má být hotový do roku 2020. V současné době je to nezastavěný pozemek, 
který je v majetku obce. Ačkoli se jedná o klidovou část obce, je ve východní části lokality 
menší železniční trať regionálního významu. Z důvodu zachování podmínky pro klidové 
bydlení, jsou obě varianty navrženy s respektováním maximálního ochranného pásma 60m.  
Lokalita byla navržena po oslovení několika obcí v okolí a to přímo starostou obce 
Střítež a proto část podkladů pro zpracování návrhů byla získána prostřednictvím starosty 
obce, zejména platný územní plán a elaborát vývoje obce. Dalšími podklady pro 
vypracování návrhů zástavby byly vyjádření správců inženýrských sítí o existenci sítí 
v řešeném území, vlastní podrobný průzkum území, technické listy a konzultace.  
Obě varianty jsou vypracovány s důrazem na současnou urbanistickou strukturu, 
která je pro obec charakteristická. Tou je tzv. slezská zástavba, kdy obytný dům má kolem 
sebe vlastní obdělávané pozemky a jednotlivé domy jsou jednopodlažní s podkrovím. 
Současně obě varianty navrženy s přihlédnutím k ekonomickým faktorům pro využití 
území. Nicméně je také v obou návrzích zachována nízká zástavba do maximálně jednoho 
podlaží s podkrovím. 
 
Obr.1-  Fotodokumentace řešeného území 
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2 Rekapitulace teoretických východisek 
2.1 Urbanismus 
Je soustava teoretických a praktických oborů zajišťujících plánovitý rozvoj měst a 
jiných sídel. Zahrnuje urbanistickou teorii, územní plánování sídel, jejich výstavbu, jakož i 
uspořádání krajiny a širších sídelních celků. [1] 
2.2  Územní plán   
Stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, plošné a 
prostorové uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezí 
zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke 
změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro 
veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví 
podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Pořizuje se a vydává pro celé území obce 
formou opatření obecné povahy podle správního řádu. [1] 
2.3 Funkční členění sídel 
Sídlo se stává z funkčních ploch, stavebních objektů, souborů a prostorů, které jsou 
spolu v různých vazbách a v různých organizovaných formách, které utvářejí provoz města 
a tvoří prostředí pro život obyvatel. Tato funkční struktura vychází ze základních 
městotvorných funkcí – bydlení, výroby, občanské vybavenosti a rekreace, a to vše 
v propojení s dopravní a technickou infrastrukturou. [2] 
2.4 Zastavěné a nezastavěné území 
Zastavěné území se vymezuje jedním nebo více zastavěných území na území obce. 
Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných 
případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto 
hranicích. 
Nezastavěné území jsou pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do 
zastavitelné plochy. [5] 
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2.5 Zastavitelná plocha 
Plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního 
rozvoje.[5]   
2.6 Limity v území   
Limity využití území jsou závazné podmínky, které omezují realizovatelnost záměrů 
vyplývajících z územního plánování. 
Určují účel, způsob, ohraničení a podmínky uspořádání a využití území. Stanovují 
nepřekročitelnou hranici nebo rozpětí pro využití a uspořádání území. Jsou pro 
pořizovatele a projektanty územně plánovací dokumentace závazné a musí se respektovat. 
Limity využití území jsou obecně ve své podstatě hranicí (překážkou) pro využití 
území, a to hranicí relativně nepřekročitelnou. [2]    
2.7 Ochranná pásma 
Je ohraničené území, v němž je zakázána jiná činnost než ta, pro kterou bylo území 
vymezeno. 
Existence OP může záměr realizace stavby zkomplikovat či dokonce překazit. OP 
dopravy, technické infrastruktury a dalších prvků jsou jedním z limitů, které brání při 
navrhování rozvoje území. [2]    
2.8 Obytná zóna 
Obytné zóny jsou zklidněné komunikace se smíšeným provozem, obvykle se 
zpevněnými plochami v jedné úrovni, kde je stavebními úpravami zajištěn provoz vozidel 
omezenou rychlostí. [9] 
Obytná zóna je zvláštním druhem místní, případně účelové komunikace. Oproti 
klasickému členění uličního prostoru na plochy pro pěší, vozidla a cyklisty se všichni 
účastníci  provozu dělí o společný prostor. Pobytová funkce této komunikace převládá nad 
funkcí dopravní. To je zdůrazněno jejím stavebním řešením.  
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Obytná zóna je charakterizována provozními podmínkami: [4] 
Základní pravidla chování řidičů: 
- smí jet rychlostí nejvýše 20km/h 
- musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, v případě 
nutnosti musí zastavit vozidlo 
- musí umožnit vozidlům v protisměru průjezd využíváním plochy pro míjení vozidel 
- stání je dovoleno jen na místech označených jako parkování  
Základní pravidla chování ostatních uživatelů (např. chodců) 
- chodec smí využívat obytnou zónu v celé její šířce 
- jsou povoleny hry dětí, přímo v dopravním prostoru 
- chodec musí umožnit jízdu vozidlům, to platí i pro děti hrající si v obytné zóně 
Obytná zóna je oblast, ve které pobytová funkce značně převládá nad funkcí dopravní. 
Skládá se z jedné či více obytných ploch a zklidněných ploch. [4] 
2.9 Obytná ulice 
 Obytná ulice je stavebně upravená a vybavená místní, případně účelová 
komunikace se smíšeným provozem chodců, motorových a nemotorových vozidel, na které 
jsou stavebně technickými opatřeními splněny požadavky na obytnou zónu.  
Je navrhována v rámci obytné zóny. [4] 
2.10 Dopravní infrastruktura 
Stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících 
zařízení. [5]  
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2.11 Technická infrastruktura  
Vedení stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, 
například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod … stavby a zařízení 
pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení … [5] 
2.12 Technické požadavky na stavby 
Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo vodovod pro 
veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení pro zneškodňování odpadních 
vod, sítě potřebných energií a na sítě elektronických komunikací. 
Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, 
pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. V opačném případě je nutno 
realizovat zařízení pro zneškodňování anebo akumulaci odpadních vod. 
Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek, 
musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další 
využití. 
Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. [6]  
2.13 Občanská vybavenost 
Jako součást funkce bydlení je velmi rozsáhlý soubor nevýrobních a výrobních 
zařízení sahajících od územní správy a administrativy až po školství a výchovu. Cílem 
rozvoje této obslužné funkce je zvýšení standardu všech služeb poskytovaných obyvatelům 
sídla i těm, kteří za službami dojíždí.  
Kvalita a vyváženost sítě OV a její vazba na další funkce jsou zásadními faktory 
udržitelného rozvoje území. [1] 
Občanským vybavením jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro 
vzdělání a výchovu, souciální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou 
správu a ochranu obyvatelstva. [5] 
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2.14 Pozemky veřejných prostranství   
Veřejné prostranství je zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu. [5] 
Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace 
zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8m. [6] 
2.15 Vzájemné odstupy staveb 
Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 
7m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2m. [6] 
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3 Informace o řešeném území 
3.1 Obec Střítež   
V současné době je obec samosprávnou jednotkou, tzn. obcí, řízenou zastupitelstvem 
v čele se starostou. Fungování obce zajišťuje v současné době rekonstruovaný obecní úřad, 
kde je také pobočka České pošty.  
 
Obr.2- Nově rekonstruovaný obecní úřad (v pozadí je řešené území) 
V souvislosti s velikostí obce jsou oblasti občanské vybavenosti naplněny jen 
částečně. Vzdělávací zařízení, kterým je MŠ spojená se ZŠ nabízí docházku prvního stupně 
nejen dětem z obce, ale i ze sousedních obcí Vělopolí, Ropice, Smilovic či Dolního 
Žukova.  
 
Obr.3-  Základní a mateřská škola ve Stříteži 
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Zdravotnické služby jsou zde zastoupeny pouze v podobě jedné ordinace praktického 
lékaře a to pouze pro děti a dorost. 
Kulturně a sportovně se mohou obyvatelé vyžít v místním kulturním středisku, ve 
veřejném sportovišti, nebo v tělocvičně školy, která ji poskytuje k dispozici také veřejnosti. 
3.2 Poloha obce a dopravní obslužnost 
   
Obr.4- Poloha obce v MS kraji [16]   Obr.5- Poloha obce – detail [16] 
 
Obec Střítež leží v severovýchodní části České republiky, ve východní části 
Moravskoslezského kraje, jehož největší město Ostrava je od obce vzdáleno pouhých 
36km. Další, velmi dobře dostupné a velké město v okolí je Frýdek Místek. Po železnici je 
vzdálenost pouze 17km a spoje jezdí pravidelně každou hodinu stejně jako opačným 
směrem do Českého Těšína, případně k hranici s Polskem pouhých 12km. Několik 
autobusových spojů denně jezdí také do nedalekého Třince vzdáleného pouhých 10km. Jak 
do škol vyššího stupně, tak do zaměstnání je dostupnost velmi dobře zajištěná. Také po 
komunikaci II. třídy je obec propojena s městy Třinec, Český Těšín, Frýdek Místek a 
Ostrava. Vzdálenost k hranici se Slovenskou republikou je 35km.  
Neméně významné jsou místní obslužné komunikace, které mj. spojují obec ležící 
v podhůří Moravskoslezských Beskyd s obcemi nabízejícími plnohodnotnou rekreaci a 
pobyt v přírodě.  
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3.3 Historie obce 
 
Obr. č. 6 – znak obce Střítež 
První zmínky o obci pochází z roku 1305. Patří mezi nejstarší obce regionu. 
Slezsko patřilo od dob Jana Lucemburského do trvalého svazku Koruny české. Často se 
zde střídali feudální majitelé panství různého původu. Jako zajímavost lze zmínit, že obec 
Střítež a soudní obec Vělopolí tvořily více jak 200let jeden administrativní celek. 
Zajímavou stavbou je římskokatolický kostel sv. Archanděla Michaela, který byl 
postaven v roce 1806 na vrcholu střítežského kopce na místě dřívějšího dřevěného 
kostelíka, který na počátku 19.století vyhořel.  
 
Obr. č. 7 – římskokatolický kostel sv. Archanděla Michaela [15] 
Další zajímavostí je zděná kaplička sv. Marka ve tvaru rotundy a evangelická 
hřbitovní kaple z roku 1860 s věží, která má zvon o váze 117kg. Tato byla v roce 1972 
rekonstruována ve švýcarském stylu na obřadní síň.  
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Obr. č. 8  – kaplička sv. Marka  [15] 
 
Obr. č. 9  – evangelická hřbitovní kaple z roku 1860 s původním zvonem [15] 
 
3.4 Základní údaje 
Katastrální výměra obce je 6,14km2 a nadmořská výška dosahuje 365 m.n.m. 
V obci žije okolo 1000 obyvatel. Nejvyššího počtu obyvatel obec dosáhla v roce 2000 a to 
přesně 1020. Od tohoto roku však nastal mírný pokles, který zastavila až výstavba nových 
rodinných domků probíhající v letech 2001 – 2011. [12] 
3.5 Urbanismus a bydlení 
Pro obec je charakteristická tzv. slezská zástavba – tj. řídké a rozvolněné zastavění, 
kdy obytný dům má kolem sebe vlastní obdělávané pozemky. V návrhu pro budoucí nový 
ÚP obce navrhované funkční využití a organizace ploch navazuje na stávající strukturu 
zástavby, kterou respektuje a rozvíjí. Větší zastavitelná území určená pro bydlení jsou 
převážně vždy doplněním jednostranné zástavby podél komunikací. V základním funkčním 
členění urbanizovaného území obce převažuje funkční zóna BI – individuální bydlení 
venkovské. [11]  
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3.6 Okolí obce 
Obec obklopuje zvlněná pahorkatina v podhůří Moravskoslezských Beskyd. 
Příjemně působí různorodý, členitý terén s bohatou zelení. Západní hranici obce tvoří řeka 
Ropičanka, která se vlévá do Olše. Dalším vodním tokem je Černý potok, který se přes 
soustavu místních rybníků vlévá do řeky Stonávky. Jihozápad obce pak obklopují rozsáhlé 
lesy. 
Jedna z nejpopulárnějších okolních obcí je Ropice, kde bylo nedávno vybudováno 
nové golfové hřiště. Často navštěvované jsou také klimatické lázně v sousední obci 
Komorní Lhotka, nebo empirový zámek v Hnojníku. 
3.7 Technická infrastruktura 
Obec je zásobena pitnou vodou z Ostravského oblastního vodovodu, z řadu č.36 
Tošanovice – Třinec, který má dimenzi DN 500 a je veden podél jižní hranice katastru. 
Obec je napojena přípojným řadem DN 150 se samostatným měřením. 
Zásobování elektrickou energii probíhá prostřednictvím pěti stávajících 
transformátorů, které jsou napojeny na soustavu 22kV VN linek vedoucích z rozvodny 
Ropice do rozvodny Riviéra v Místku. 
V celém rozsahu je plynofikována obytná zástavba i občanská vybavenost. Byla 
vybudována síť STL rozvodů, která protkává celou zastavěnou část obce. Obec je na plyn 
napojena středotlakou přípojkou STL DN 110 podél státní silnice II/476 od Hnojníku. 
Regulační stanice VTL/STL je v nedaleké Komorní Lhotce. STL síť v obci je poměrně 
hustá. Další zastavěná území mohou být snadno napojeny. 
Realizovaná kanalizace je v současně době pouze na části území západně od železnice, 
která je používaná jako jednotná s vyústěním do Černého potoka. Lokální čistička 
odpadních vod je situovaná v severní části obce s dočištěním v blízké stabilizační nádrži. 
Pro odvádění splaškových vod z většiny katastru obce je nutno vybudovat oddílné 
kanalizační sítě s dvěma novými čistírnami odpadních vod a to na východní a na západní 
straně katastru. 
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Obci prochází jeden telekomunikační dálkový kabel podél silnice 1/68 a III/4764 
Českého Telecomu Ostrava. Televizní a rozhlasové programy jsou zajištěny blízkými 
vysílači severní Morava a distribuce těchto signálů je vyhovující. 
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4 Informace o řešené ploše 
4.1 Vymezení lokality 
Lokalita řešeného území, parcela č.565/1 v k.ú. Střítež se nachází přímo v centru 
obce, v bezprostřední blízkosti obecního úřadu, základní školy a mateřské školy, které leží 
na jižní straně. Podle platného územního plánu se jedná o neurbanizovanou funkční zónu, 
s využitím jako větší celky orné půdy. Aby zde bylo možné provést zástavbu je nutno pro 
tuto lokalitu projednat a schválit změnu územního plánu, což v současné době probíhá a 
má být dokončeno v roce 2020. 
 
Obr. č. 10 – katastrální území obce a řešené území (střed obce) 
Západní část přilehlého území lemuje navazující a právě probíhající výstavbu 
rodinných domů. Současně je zde obslužná komunikace, ve které jsou umístěny všechny 
sítě technické infrastruktury, vyjma splaškové kanalizace.  
Velmi dobrá je také návaznost na dopravní infrastrukturu, jak je zřejmé z výkresu č.2 
– Situace území. Pravidelné spojení je zde jak autobusovou, tak železniční dopravou. 
V severní části území se nachází možnost napojení na další místní obslužnou 
komunikaci a současně na stávající odvodňovací rigol dešťové kanalizace. 
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Nejznatelnější slabinou je regionální železniční dráha, která je umístěna v blízkosti 
jihovýchodní části řešeného území a svým ochranným pásmem zasahuje do řešeného 
území. Nicméně tato železniční dráha umožňuje pravidelnou dopravní dostupnost jak do 
většího blízkého města Český Těšín, tak do ještě většího města Frýdek Místek a to 
pravidelně každou hodinu.  
4.2 Fotodokumentace  
Byla pořízena při vlastním průzkumu řešeného území. 
 
Obr. č. 11  – pohled východní – vstup (vjezd) na území 
 
 
Obr. č.12 – pohled severní od obecního úřadu 
 
Další fotodokumentace je obsažena v přílohové části bakalářské práce, v příloze č.1 
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4.3 Limity v řešeném území  
Území je zatíženo pouze jedním limitem a tím je regionální železniční dráha 
v bezprostřední blízkosti v jihovýchodní části území. Z důvodu docílení klidného bydlení 
byl limit plně respektován a zástavba byla navržena s dodržením ochranného pásma 60m. 
Do tohoto ochranného pásma stavby pro bydlení nebyly navrženy. 
4.4 Dopravní infrastruktura 
V řešeném území je v současnosti optimální dopravní infrastruktura. Několik spojů 
během 1 hodiny jezdí směrem na větší města a zpět, jako jsou F-M, Č.Těšín, nebo Třinec 
ve víceméně pravidelných intervalech. Velkou pozitivní skutečností je i to, že vlaky, které 
jezdí každou hodinu směrem na Č.Těšín a F-M jsou téměř vždy bezbariérové. 
4.5 Technická infrastruktura  
Technická infrastruktura je v místě řešeného území plně zastoupena, vyjma splaškové 
kanalizace, jejíž projekt je v současnosti pouze zpracován, nikoli realizován. Nicméně ve 
vybrané variantě je počítáno i s dodatečnou výstavbou splaškové kanalizace v řešeném 
území a je pro ni vyhraněn prostor v komunikaci uprostřed obytné ulice. 
Veškeré ostatní rozvodné sítě TI vedou přímo v obslužné komunikaci,  nebo v její 
blízkosti. Je to silnice III. třídy 4763 místního významu, která z centra obce pokračuje do 
obcí Vělopolí a Horní Žukov. Je umístěna v západní části řešeného území, které se na ní 
dopravně i technicky napojuje. 
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5 Návrh zástavby 
Studie navrhuje dvě varianty zástavby rodinnými domy. Řešená plocha plynule 
navazuje, jak na stávající zástavbu rodinných domů, tak na nově probíhající výstavbu ve 
funkční zóně BI – individuální bydlení venkovské, kde převažující funkcí je nízkopodlažní 
bydlení venkovského charakteru. Ačkoli řešené území není podle současného ÚP zahrnuto 
do této funkční zóny, jsou obě varianty navrženy podle jejich regulačních podmínek a 
navržené rodinné domy nepřesahují výšku 2 podlaží.  
Pro obě varianty je navrženo stejné místo napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu a u obou je možné zokruhování vybraných inženýrských sítí. U jedné 
varianty je řešení technické a dopravní infrastruktury rozpracováno podrobněji.  
Také plochy veřejné zeleně jsou v obou variantách umístěny v jižní, jihovýchodní a 
severní části území a jsou zde navrženy podobné prvky dětského hřiště a venkovního 
posilovacího zařízení.  
Varianty se liší především rozparcelováním území, tím i odlišným návrhem umístění 
obytné ulice a cest pro pěší a především počtem navržených rodinných domů.  Ve variantě 
B na rozdíl od varianty A je navržena také řadová zástavba.  
V obou variantách jsou navrženy typové rodinné domy různých velikostí a podlaží. 
Sólo rodinný dům Květa, jednopodlažní s podkrovím, pro 4 osoby, zastavěné plochy 
121,5m2. 
 
Obr. č.13 – rodinný dům Květa [18]  
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Bungalov Martin pro 4 osoby, zastavěné plochy 176,5m2. 
 
 
Obr. č.14 – bungalov Martin [18]   
 
Posledním navrženým typovým domem pro obě varianty je dvojdomek Ceres, pro 5 osob, 
zastavěné plochy 112,7m2. 
 
Obr. č.15 – dvojdomek Ceres [19]   
 
Podrobnosti o všech navržených typových domech jsou v příloze č.5. 
 
 
5.1 Varianta A 
Pro tuto variantu, která se od varianty B liší mnohem rozvolněnější zástavbou a tedy 
i většími parcelami byl navržen navíc také větší typový rodinný dům Lucka pro 4-6 osob, 
jednopodlažní s podkrovím, zastavěné plochy 150m2.  
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Obr. č.16 – rodinný dům Lucka [18]   
Hranice pozemků v západní části řešeného území plynule navazují na parcely 
rozestavěné zástavby. Následuje navržená obytná ulice a na její opačné straně další řada 
rodinných domů.  
Všechny rodinné domy jsou orientovány kolem obytné ulice, která vede územím jak 
ze západu na východ, kde se lomí směrem na severovýchod a asi v první třetině na ní 
kolmo navazuje obytná ulice směrující z jihu na sever.  
Ve variantě A je celkem navrženo 30 rodinných domů, z toho 7 dvojdomků Ceres, 6 
bungalovů Martin, 7 sólo RD Květa a 3 sólo RD Lucka.  Vznikne tak bydlení až pro 146 
osob. Nejmenší pozemek má plochu 1 092 m2 a největší 1 705 m2 
5.2 Varianta B  
U druhé varianty byl kladen větší důraz na využití řešeného území. Je zde navíc 
navržen sólo rodinný dům Katka, jednopodlažní s podkrovím, pro 4-5 osob, zastavěné 
plochy jen 126,3m2 a řadová zástavba rodinných domů Linia 654D, umístěna 
v jihovýchodní části území. Řadový RD Linia je jednopodlažní s podkrovím, pro 5 osob, 
zastavěné plochy dle katalogu 100,4m2, která byla zvětšena o dalších 9m2 z důvodu získání 
většího prostoru v garáži a rozšíření parcely. V případě realizace by byl projektant požádán 
o souhlas se změnou projektové dokumentace. 
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Obr. č.17 – rodinný dům Katka [18] 
 
Obr. č.18 – řadový RD Linia 654D  [17] 
Území je rozdělené dvěmi navzájem k sobě rovnoběžnými obytnými ulicemi 
směrujícími z jihozápadu na severovýchod, které jsou ve dvou místech, uprostřed a na 
jihozápadě území kolmo propojeny další obytnou ulicí. Stejně jako u varianty A jsou 
rodinné domy rozmístěny podél obou stran obytné ulice vyjma části jihovýchodní, kde na 
jedné straně probíhá navržená zástavba řadových domů a na druhé je navržena veřejná 
zeleň. 
Ve variantě B je celkem navrženo 40 rodinných domů, z toho 20 řadových domů 
Linia, 2 dvojdomky Ceres, 4 bungalovy Martin, 8 sólo RD Květa a 4 sólo RD Katka. 
Vznikne tak bydlení až pro 192 osob. Nejmenší pozemek má plochu 541 m2 a největší pak 
1 584 m2. 
5.3 Výběr varianty  
Obě varianty lze hodnotit velmi pozitivně z pohledu nabídky různých velikostí 
rodinných domů i pozemků v jedné lokalitě. Pro další zpracování byla vybrána varianta B, 
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protože více zhodnocuje řešené území návrhem umístění o 30% rodinných domů více, než 
varianta A. 
Současně nabízí větší plochy veřejné zeleně s vybavením jak pro děti, tak pro 
dospělé, které zatím v obci nejsou a mohly by je užívat i ostatní obyvatelé obce.   
5.4 Dopravní řešení varianty B  
Lokalita je napojena novou obousměrnou komunikací šířky 6m v západní části 
území na stávající silnici III. třídy 4763 místního významu. Po 90 metrech se napojuje přes 
zpomalující pás na obytnou ulici v navržené obytné zóně. Podél této nové komunikace je 
navržen chodník šířky 2m, který navazuje na stávající chodník podél silnice a končí po 
90m napojením na obytnou ulici.  
Obytná ulice je široká 10m. Po obou stranách jsou dva zelené pásy v šířce 2m, 
uprostřed je dopravní prostor 6m. Maximální povolená rychlost je zde 20km/h.  Příčný 
sklon vozovky je jednostranný 2% směrem k vpustím dešťové kanalizace. Podélný sklon 
po částečně úpravě ve východní části území, bude kopírovat terén území. Rozhledové 
trojúhelníky v řešeném území budou respektovat ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací. Minimální vnitřní poloměry směrových oblouků budou 6m.  
Po stranách dopravního prostoru je umístěno 13 parkovacích stání s vodorovným 
dopravním značením, která současně fungují jako šikany v obytné ulici. Po stranách jsou 
umístěny středně velké stromy, jejichž kmeny budou chráněny proti najetí při parkování. 
Rovněž budou chráněny inženýrské sítě proti prorůstání kořenů. Povrch komunikace je 
navržen ze zámkové dlažby.  Skladba je zřejmá s výkresu č.9  a 10. Centrálně jsou v území 
umístěna další dvě parkovací stání a 1 parkovací stání pro osoby zdravotně postižené.  
Všechny navržené typy RD mají větší plochu zastavění než 100m2. Odstavná stání 
na soukromých pozemcích budou tedy 2 na každém pozemku. Jedno odstavné stání bude 
v garáži a jedno venku.  
Na koncích dvou slepých obytných ulic jsou umístěna obratiště s nacouváním  - 
boční. Třetí slepá obytná ulice obratiště nemá, protože není delší, než 20m. Další 
podrobnosti řešení dopravní infrastruktury jsou zřejmé z výkresu č. 8. 
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5.5 Technická infrastruktura varianty B  
Sdělovací, elektrické vedení, VO 
Místo napojení elektrického vedení NN, sdělovacího vedení a vedení veřejného 
osvětlení je navrženo v západní části území, kde jsou v místní obslužné komunikaci 
uloženy stávající rozvody těchto sítí.  
Všechny tyto kabely budou společně umístěny v technickém kanálku po celé 
navržené trase, v zemi s minimálním krytím 0,6m v rostlém terénu. Minimální vzdálenost 
od přilehlého pozemku bude v rozsahu ochranného pásma, které je 1m. 
Elektrické vedení bude napojené prostřednictvím nedaleké trafostanice stožárové do 
52kV, která je umístěná v severní části za řešeným územím.  
Umístění a rozestupy svítidel VO bude upřesněno v následujícím stupni projektové 
dokumentace v závislosti na vybraném typu svítidel.   
Plynovod 
 Podél stávající komunikace je v zemi umístěn stávající STL plynovod. Z tohoto 
místa bude napojen nový rozvod STL plynu, který bude zásobovat navrženou lokalitu.  
Navržený plynovod bude umístěn v komunikaci dopravního prostoru s minimálním krytím 
1m a v prostoru zeleného pásu s minimálním krytím 0,8m a při respektování vodorovných 
vzdáleností při souběhu podzemních sítí dle ČSN 73 6005, Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. Plynovod bude zokruhován. Přesné trasování je zřejmé z výkresu 
č.6. 
Veřejný vodovod   
 Vodovodní řad DN 150 PVC je rovněž umístěn podél stávající obslužné 
komunikace, ale na její druhé straně. Zde bude napojen nový navržený vodovodní řad, 
který bude v řešené lokalitě trasován ve vzdálenosti ochranného pásma 1,5m od přilehlého 
pozemku v zemi s minimálním krytím 1m v rostlém terénu. Nový vodovod bude 
zokruhován.  
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Hydranty pro přímý odběr vody budou umístěny u nově navrženého vodovodu ve 
vzdálenostech 400m od sebe.  
Splašková kanalizace 
V řešené lokalitě ani v její blízkosti se momentálně nenachází veřejná splašková 
kanalizace. Je pouze zpracován projekt, který umisťuje budoucí kanalizaci do přilehlé 
stávající komunikace vedle ostatních sítí TI. Návrh řešení proto také počítá s pozdější 
výstavbou splaškové kanalizace. Za tímto účelem je v místě uprostřed komunikace obytné 
ulice ponechán dostatečný prostor pro její budoucí doplnění. 
Současně je nakládání s odpadními vodami řešeno pomocí žump, které musí být u 
každého rodinného domu, nesmějí mít odtok ani přepad a musí být umístěny tak, aby jejich 
umístění nebránilo pozdějšímu připojení na veřejnou splaškovou kanalizaci. Také musí být 
umístěny v dosahu aut technických služeb za účelem pravidelného vyprazdňování.  
Dešťová kanalizace 
V řešeném území je navržena samostatná dešťové kanalizace s důrazem na 
maximální zasakování dešťových vod v místě řešeného území.  
Navržená dešťová kanalizace bude odvádět dešťovou vodu zejména z dopravního 
prostoru obytné ulice, v přilehlých zelených pásech a v místě veřejné zeleně bude voda 
zasakovat. Minimální spád dešťové kanalizace bude 0,5% a bude umístěna v hloubce 
s minimálním krytím od 1m v rostlém terénu a  minimálním krytím od 1,8m pod 
vozovkou.  
Celé území je odvodněno sedmi oddělenými kanalizačními soustavami, které jsou 
svedeny do vsakovacích bloků Ecobloc umístěných v ploše veřejné zeleně nebo v případě 
druhé alternativy do vsakovacích studní a odtud přepadem budou odtékat do další šachty 
nové soustavy, nebo v případě západní části území do bývalé hasičské nádrže, nebo do 
místního odvodňovacího rigolu, který je umístěn v severní části řešeného území. Tento se 
po několika metrech vlévá do menšího místního vodního toku. Nedaleko je vybudován 
stávající propustek, díky kterému voda odtéká do většího vodního toku a nakonec se vlévá 
do řeky Ropičanky. Podrobnosti o vsakovacím systému EcoBloc jsou v příloze č.6.  
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Typ, hloubka, velikost a počet vsakovacích objektů bude upřesněn v dalším stupni 
projektové dokumentace po provedení hydrogeologického průzkumu. 
 
Obr. č.19 – stávající propustek pod železnicí nedaleko lokality 
V komunikaci obytné zóny, na jejím okraji, jsou navrženy bodové vpusti Acodrain 
ve vzdálenostech 40-50m od sebe. Komunikace je jednosměrně vyspádovaná. Příčný spád 
je minimálně 2% směrem k vpusti. Podrobnosti o bodových vpustích Acodrain jsou 
v příloze č. 7  
Trasování vodovodu a dešťové kanalizace je patrné z výkresu č. 7 
 Dešťové vody ze střech rodinných domů a soukromých zpevněných ploch 
v zahradách budou zachycovány do podzemní akumulační nádrže, která díky stabilní 
teplotě vody a absenci světla udržuje vodu bez jejího kažení a v případě osazení nádrže do 
nezamrzlé hloubky umožní využívání dešťové vody po celý rok.  
 Přepad z akumulační nádrže bude řešen vsakem do vsakovací jímky na soukromém 
pozemku. Podrobnosti o akumulačních nádržích obsahuje příloha č. 6  
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Obr. č.20 – akumulační nádrž 
 
5.6 Veřejné prostranství   
V prostoru veřejného prostranství, které se nachází na východě, severovýchodě a 
severu řešeného území budou kromě vzrostlých stromů, menších stromů, keřů a zeleně 
umístěny také prvky dětského hřiště pro menší a větší děti a také zařízení pro venkovní 
posilování. Tyto prvky budou umístěny převážně ve východní části veřejného prostranství 
a budou plynule navazovat na sebe.  
V jejich bezprostřední blízkosti a i dalších částech veřejné zeleně budou umístěny 
dřevěné lavičky a koše na odpad. Chodník bude propojovat jednotlivá zařízení a také 
obytnou ulici. Na severu i na jihu chodník navazuje na stávající komunikaci a tím 
zpřístupňuje veřejnou zeleň i ostatním obyvatelům bez nutnosti obcházet celé řešené 
území. Mezi navrženým veřejným prostranstvím a železnicí bude vysázen živý plot 
z důvodu zvýšení bezpečnosti. 
 
Obr. č.21 – prvek ŽABKA dětského hřiště [22] 
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Obr. č.22 – venkovní posilovací zařízení [23] 
Další navrhnuté prvky venkovních posilovacích zařízení jsou v příloze č.8, prvky 
dětského hřiště pak v příloze č.9 
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6 Orientační propočet investičních nákladů varianty B  
Pro výpočet orientačních nákladů byly použity položky a ceny z ceníku Průměrné 
ceny dopravní a technické infrastruktury na rok 2015 [24] a ceník stavebních prací 
společnosti RTS a.s. [25] 
Tabulka č.1 – Orientační rozpočet nákladů 
Č.POL. POLOŽKA - POPIS MJ MNOŽSTVÍ  Kč/MJ CENA 
1 sejmutí ornice, 20, 250         
  vjezd do OZ/ 90*6*0,2 m3 108 82 8 856 
  obytná ulice/ 842*6*0,2 m3 1011 82 82 902 
  pěší cesty/ 695*2*0,2 m3 695 82 56 990 
  RD vjezdy+/40*10*6*0,2 m3 480 82 39 360 
  P /19*12*0,2 m3 46 82 3 772 
2 rozpr.ornice,20/ m2 11700 24 280 800 
3 vodovod  DN 80/842+90 bm 932 2450 2 283 400 
4 kanaliz. d.DN300/842+90+14 bm 946 4940 4 673 240 
5 žumpa 2.3.3/ 40*15 m3 600 8268 4 960 800 
6 eklektřina 842-112 bm 730 1689 1 232 970 
7 sdělovací kab. bm 730 210 153 300 
8 plynovod,ter./360+85 bm 445 1985 883 325 
9 plynovod,kom./842-445 bm 397 2893 1 148 521 
10 VO na stož. do 4/ 35 ks 35 33590 1 175 650 
11 vozovka dlážděná /842*6 m2 5052 1147 5 794 644 
12 chodníky dláž./ 57+85+90+30*2 m2 524 792 415 008 
13 terénní modelace /100*15 m2 1500 98 147 000 
14 strom s balem do2 ks 100 1378 137 800 
15 keře do 50cm ks 300 58 17 400 
16 RD Květa  ks 8 2780000 22 240 000 
17 RD Katka ks 4 2890000 11 560 000 
18 RD Martin ks 4 3090000 12 360 000 
19 RD Ceres  ks 4 4447520 17 790 080 
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20 RD Linia ks 20 3971000 79 420 000 
21 dětské hřiště 1, soubor ks 1 100000 100 000 
22 dětské hřiště 2, soubor ks 2 150000 300 000 
23 venkovní fitness, soubor ks 1 250000 250 000 
24 založení trávníku p./842*2*2+1980 m2 5348 27 144 396 
CELKEM 
   
167 660 214 
zaokrouhleno                 167 660 000 
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MJ MNOŽSTVÍ Kč/MJ CENA 
          
PROJEKČNÍ A PRŮZKUMNBÉ PRÁCE % 2,1 1 676 600 3 520 860 
KOMLPETAČNÍ A INŽ.ČINNOST % 2,5 1 676 600 4 191 500 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ % 3,0 1 676 600 5 029 800 
REZERVA % 5,0 1 676 600 8 383 000 
          
VRN CELKEM       21 125 160 
          
CENA CELKEM BEZ DPH       188 785 160 
CENA CELKEM BEZ DPH  (zaokr.)       188 785 000 
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7 Závěr   
Cílem bakalářské bylo udělat návrh zástavby rozvojové plochy v severní části  obce 
Střítež na základě platných právních předpisů a norem. 
Byl proveden podrobný rozbor současného stavu vlastním průzkumem území, studiem 
územního plánu a vyjádření správců inženýrských sítí v zadané lokalitě. Rovněž byly 
realizovány rozhovory se starostou obce. Po té byly navrhnuty dvě varianty zástavby, 
z nichž pro podrobnější zpracování byla vybrána jedna z nich z důvodu výrazně lepšího 
ekonomického zhodnocení daného území. 
Vybraný návrh zachovává urbanistickou strukturu obce, respektuje všechny limity a 
výsledky průzkumu řešeného území a na základě těchto poznatků je doplněn o výkresy 
technické a dopravní infrastruktury.  
Na závěr byl vypracován orientační propočet nákladů a doplněn výkres vizualizace 
urbanistického návrhu. Cíl bakalářské práce byl splněn. 
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WUDIRVWDQLFSRSĜEXGHSRY\W\þHQt]MLãWČQRåH]DVDKXMHGRRFKUDQQpKRSiVPDSRG]HPQtFKYHGHQtMHQXWQp
StVHPQČSRåiGDWVSROHþQRVWý(='LVWULEXFHDVRVRXKODVVþLQQRVWtYRFKUDQQpPSiVPXIRUPXOiĜMHN
dispozici na www.cezdistribuce.cz YþiVWL)RUPXOiĜHýLQQRVWLYRFKUDQQêFKSiVPHFKNRQWDNWQt~GDMHSUR
SRGiQt9DãtåiGRVWLQDOH]QHWHY]iSDWt-HVWOLåHXYDåRYDQiDNFHY\YROiSRWĜHEXGtOþt]PČQ\WUDV\YHGHQtQHER
SĜHPtVWČQtQČNWHUêFKSUYNĤHQHUJHWLFNpKR]DĜt]HQtMHQXWQpYþDVVSROHþQRVWý(='LVWULEXFHDVSRåiGDWR
SĜHORåNX]DĜt]HQtSRGOHHQHUJHWLFNpKR]iNRQD'RYROXMHPHVL9iVURYQČåXSR]RUQLWåHY]iMPRYpP~]HPt
se PĤåH nacházet taktéž energetické ]DĜt]HQt které není v majetku VSROHþQRVWL ý(= Distribuce, a. s.
9SĜtSDGČH[LVWHQFHSRG]HPQtFKHQHUJHWLFNêFK]DĜt]HQtMHSRYLQQRVWtVWDYHEQtNDDOHVSRĖþWUQiFWGQtSĜHG
]DSRþHWtP]HPQtFKSUDFtSRåiGDWSURVWĜHGQLFWYtP=iND]QLFNpOLQN\RW]Y Y\W\þHQt
3RNXGGRMGHNREQDåHQtNDEHORYpKRYHGHQtQHERNSRãNR]HQtHQHUJHWLFNpKR]DĜt]HQtNRQWDNWXMWHSURVtP
EH]RGNODGQČ naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin GHQQČ 7 dní v týdnu.
7RWRVGČOHQtMHSODWQpGRDMHMHGQtP]SRGNODGĤSUR]SUDFRYiQtSURMHNWRYpGRNXPHQWDFHSRNXGMH
WDNRYiGRNXPHQWDFH]SUDFRYiYiQD7RWRVGČOHQtYãDNQHQDKUD]XMHY\MiGĜHQtSURYR]RYDWHOHGLVWULEXþQtVRXVWDY\
k projektové dokumentaci pro územní nHERVWDYHEQtĜt]HQtNSĜLSRMHQtQRYpKRRGEČUX]GURMHHOHNWULFNpHQHUJLH
nebo k navýšení rezervovaného SĜtNRQX a výkonu a mimo havárií ani souhlas s þLQQRVWt v ochranném pásmu.
'ČþtQ'ČþtQ,9-3RGPRNO\7HSOLFNi36ý_,ý',ý&=_
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 
zapsaná v obchodním UHMVWĜtNX vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 36ý 326 00, 3O]HĖ
ý(='LVWULEXFHDs.
 
 
9VRXYLVORVWLVYêãHXYHGHQêPVL9iVGRYROXMHPHXSR]RUQLWåHXYHGHQpVGČOHQtYþHWQČMHKRSĜtORKREVDKXMH
VNXWHþQRVWLWYRĜtFtREFKRGQtWDMHPVWYtVSROHþQRVWLý(Z Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také 
GĤYČUQêPLLQIRUPDFHPLDREFKRGQČFLWOLYêPLLQIRUPDFHPLVSROHþQRVWLý(='LVWULEXFHDV=YêãHXYHGHQêFK
GĤYRGĤVL9iVSURWRVSROHþQRVWý(='LVWULEXFHDVGRYROXMHXSR]RUQLWåHVSRVN\WQXWêPLLQIormacemi je   
SRWĜHEDQDNOiGDWGOHSODWQêFKSUiYQtFKSĜHGSLVĤYRSDþQpPSĜtSDGČVHY\VWDYXMHWHSRVWLKXYHVP\VOXSODWQp
SUiYQt~SUDY\9WpWRVRXYLVORVWLVL9iVGiOHGRYROXMHPHXSR]RUQLWåHSRåDGRYDQpLQIRUPDFHQHVPtEêWSĜHGiQ\
VGČOHQ\Y\XåLW\]SĜtVWXSQČQ\þLMLQêP]SĤVREHPSRVWRXSHQ\QDMDNRXNROLWĜHWtRVREXEH]SĜHGFKR]tKR
SURND]DWHOQpKRVRXKODVXVSROHþQRVWLý(='LVWULEXFHDV,QIRUPDFHRH[LVWHQFLVtWtPRKRXEêWY\XåLW\SRX]H
SUR~þHOSURNWHUêE\O\ vyžádány.
S pozdravem
3ĜtORK\
6LWXDþQtYêNUHV]iMPRYpKR území
z SRYČĜHQt329ě'$ 2. Podmínky pro SURYiGČQt þLQQRVWt v ochranných
,QJ=E\QČN Businský
Vedoucí odboru Správa dat o síti 
ý(='LVWULEXFHD s.
pásmech  energetických ]DĜt]HQt
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3ODWtSRX]HVHVGČOHQtPþtVOR 0100487074.
=DNUHVOHQpSRORK\]DĜt]HQtYSĜtOR]HMVRXSRX]H informativní.
6LWXDþQtYêNUHV]iMPRYpKR~]HPtNODGPDSRYêFK OLVWĤ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V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH  VEDENÍ
2FKUDQQpSiVPRSRG]HPQtFKYHGHQtHOHNWUL]DþQtVRXVWDY\GRN9YþHWQČDYHGHQtĜtGtFt PČĜtFt
D]DEH]SHþRYDFtWHFKQLN\MHVWDQRYHQRYRGVW=iNþ6EWM]iNRQDRSRGPtQNiFK
SRGQLNiQtDRYêNRQXVWiWQtVSUiY\YHQHUJHWLFNêFKRGYČWYtFKDR]PČQČQČNWHUêFK]iNRQĤHQHUJHWLFNê
]iNRQYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤGiOHMHQHQHUJHWLFNê]iNRQDþLQtPHWUSRRERXVWUDQiFK
NUDMQtKRNDEHOXNDEHORYpWUDV\QDGN9þLQtPHWU\SRRERXVWUDQiFKNUDMQtKR kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona 
zakázáno:
a) ]ĜL]RYDWEH]VRXKODVXYODVWQtNDWČFKWR]DĜt]HQtVWDYE\þLXPLVĢRYDWNRQVWUXNFHDMLQiSRGREQi
]DĜt]HQtMDNRåLXVNODGĖRYDWKRĜODYpDYêEXãQp látky,
b) SURYiGČWEH]VRXKODVXYODVWQtND]HPQt práce,
c) SURYiGČWþLQQRVWLNWHUpE\PRKO\RKUR]LWVSROHKOLYRVWDEH]SHþQRVWSURYR]XWČFKWR]DĜt]HQtQHER
RKUR]LWåLYRW]GUDYtþLPDMHWHN osob,
d) SURYiGČWþLQQRVWLNWHUpE\]QHPRåĖRYDO\QHERSRGVWDWQČ]QHVQDGĖRYDO\SĜtVWXSNWČPWR ]DĜt]HQtP
e) Y\VD]RYDWWUYDOpSRURVW\DSĜHMtåGČWYHGHQtWČåNêPL mechanizmy.
3RNXGVWDYEDQHERVWDYHEQtþLQQRVW]DVDKXMH GRRFKUDQQpKRSiVPDSRG]HPQtKRYHGHQtMHWĜHED
SRåiGDWRStVHPQêVRXKODVYODVWQtNDQHERSURYR]RYDWHOHWRKRWR]DĜt]HQtQD]iNODGČRGVW
a (11) energetického zákona.
9RFKUDQQêFKSiVPHFKSRG]HPQtFKYHGHQtMHWĜHEDGiOHGRGUåRYDWQiVOHGXMtFt podmínky:
1. 'RGDYDWHOSUDFtPXVtSĜHG]DKiMHQtPSUDFt]DMLVWLWY\WêþHQtSRG]HPQtKR]DĜt]HQtDSURND]DWHOQČ
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. 9êNRSRYpSUiFHGRY]GiOHQRVWLPHWURGRV\NUDMQtKRNDEHOXPXVtEêWSURYiGČQ\UXþQČ
9SĜtSDGČSURYHGHQtVRQGUXþQČPĤåHEêWWDWRY]GiOHQRVWVQtåHQDQD metru.
3. =HPQtSUiFHPXVtEêWSURYiGČQ\YVRXODGXVý611iYUKDSURYiGČQt]HPQtKRWČOHVD
SR]HPQtFKNRPXQLNDFtDSĜL]HPQtFKSUDFtFKPXVtEêWGRGUåHQR1DĜt]HQtYOiG\þ6EEOLåãtFK
PLQLPiOQtFKSRåDGDYFtFKQDEH]SHþQRVWDRFKUDQX]GUDYtSĜLSUiFLQD staveništích.
4. 0tVWDNĜtåHQtDVRXEČK\RVWDWQtFK]DĜt]HQtVH]DĜt]HQtPLHQHUJHWLN\PXVt být vyprojektovány a 
SURYHGHQ\]HMPpQDGOHý61ý61(1-ý61(1-3-ý61(1-ý61
33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. 'RGDYDWHOSUDFtPXVtR]QiPLWSĜtVOXãQpPXSURYR]RYDWHOLGLVWULEXþQtVRXVWDY\]DKiMHQtSUDFt
PLQLPiOQČSUDFRYQtGny SĜHGHP
6. 3ĜLSRWĜHEČSĜHMtåGČQtWUDV\SRG]HPQtFKYHGHQtYR]LGO\QHERPHFKDQL]P\MHWĜHEDSRGRKRGČ
VSURYR]RYDWHOHPSURYpVWGRGDWHþQRXRFKUDQXSURWLPHFKDQLFNpPX poškození.
7. -H]DNi]iQRPDQLSXORYDWVREQDåHQêPLNDEHO\SRGQDSČWtP2GNU\WpNDEHO\PXVtEêWza 
Y\SQXWpKRVWDYXĜiGQČY\YČãHQ\FKUiQČQ\SURWLSRãNR]HQtDR]QDþHQ\YêVWUDåQRXWDEXONRXGOH
ý61,62
8. 3ĜHG]iKR]HPNDEHORYpWUDV\PXVtEêWSURYR]RYDWHONDEHOXY\]YiQNHNRQWUROHXORåHQt Pokud
WRWRRUJDQL]DFHSURYiGČMtFt]HPQtSUiFHQHSURYHGHY\KUD]XMHVLSURYR]RYDWHOGLVWULEXþQtVRXVWDY\SUiYR
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. 3ĜL]iKR]XPXVtEêW]HPLQDSRGNDEHO\ĜiGQČXGXViQDNDEHO\]DStVNRYiQ\DSURYHGHQRNU\Wt
proti mechanickému poškození.
10. %H]SĜHGFKR]tKRVRXKODVXMH]DNi]iQRVQLåRYDWQHER]Y\ãRYDWYUVWYX]HPLQ\QDG kabelem.
11. .DåGpSRãNR]HQt]DĜt]HQtSURYR]RYDWHOHGLVWULEXþQtVRXVWDY\PXVtEêWRNDPåLWČQDKOiãHQRQD
/LQNXSURKOiãHQtSRUXFK6NXSLQ\ý(=VSROHþQRVWLý(='LVWULEXFHDs., 840 850 860, která je 
9iPNGLVSR]LFLKRGLQGHQQČGQtY týdnu.
12. 8NRQþHQtVWDYE\PXVtEêWQHSURGOHQČRKOiãHQRSĜtVOXãQpPXSURYR]QtPX útvaru.
13. 3RGRNRQþHQtVWDYE\SURYR]RYDWHOGLVWULEXþQtVRXVWDY\QHVRXKODVtVY\KOiãHQtPRFKUDQQpKR
SiVPDQRYêFKUR]YRGĤNWHUpMVRXEXGRYiQ\SURWRåHVHMLåMHGQiRSUiFHYRFKUDQQpPSiVPX
]DĜt]HQtSURYR]RYDWHOHGLVWULEXþQtVRXVWDY\3ĜtSDGQpRSUDY\QHERUHNRQVWUXNFHQDVYpP]DĜt]HQt
QHEXGHSURYR]RYDWHOGLVWULEXþQtVRXVWDY\SURYiGČWQDYêMLPNX]RFKUDQQpKRSiVPDQHERQD
]iNODGČVRXKODVXVþLQQRVWtYWRPWR pásmu.
3ĜtSDGQpQHGRGUåHQtXYHGHQêFKSRGPtQHNEXGHĜHãHQRSĜtVOXãQêPVWDYHEQtP~ĜDGHPQHERQDKOiãHQR
EnergetickéPXUHJXODþQtPX~ĜDGXMDNRVSUiYQtGHOLNWYHVP\VOXSĜtVOXãQpKRXVWDQRYHQtHQHUJHWLFNpKR
]iNRQDVSRþtYDMtFtYSRUXãHQt]iND]XSURYiGČWþLQQRVWLYRFKUDQQêFKSiVPHFKGOHXYHGHQpKR
zákona.
www.cezdistribuce.cz
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2FKUDQQpSiVPRQDG]HPQtKRYHGHQtSRGOHRGVW=iNþ6EWM zákona
RSRGPtQNiFKSRGQLNiQtDRYêNRQXVWiWQtVSUiY\YHQHUJHWLFNêFKRGYČWYtFKDR]PČQČQČNWHUêFK
]iNRQĤHQHUJHWLFNê]iNRQYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤGiOHMHQHQHUJHWLFNê]iNRQMHVRXYLVOê
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 
PČĜHQpNROPRQDYHGHQtNWHUpþLQtRGNUDMQtKRYRGLþHYHGHQtQDREČMHKR strany:
a) XQDSČWtQDGN9DGRN9 YþHWQČ
- SURYRGLþHEH]L]RODFHPHWUĤUHVSPHWUĤX]DĜt]HQtSRVWDYHQpKRGRY\MPD
OHVQtFKSUĤVHNĤNGHUR]VDKRFKUDQQpKRSiVPDLGRXYHGHQpKRGDWDþLQt PHWUĤ
- SURYRGLþHVL]RODFt]iNODGQtPHWU\
- SUR]iYČVQiNDEHORYiYHGHQt metr;
b) XQDSČWtQDGN9GRN9 YþHWQČ
- SURYRGLþHEH]L]RODFHPHWUĤUHVSPHWUĤX]DĜt]HQtSRVWDYHQpKRGR 1994).
- SURYRGLþHVL]RODFt]iNODGQt PHWUĤ
3R]QiPND1DG]HPQtYHGHQtQt]NpKRQDSČWtGRN9QHQtFKUiQČQRRFKUDQQêP pásmem.
3ĜLþLQQRVWHFKSURYiGČQêFKYMHKREOt]NRVWLSráce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané 
ý61(1-1 ed. 2.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona 
zakázáno:
1. ]ĜL]RYDWEH]VRXKODVXYODVWQtNDWČFKWR]DĜt]HQtVWDYE\þLXPLVĢRYDWNRQVWUXNFHDMLQipodobná 
]DĜt]HQtMDNRåLXVNODGĖRYDWKRĜODYpDYêEXãQp látky,
2. SURYiGČWEH]VRXKODVXYODVWQtND]HPQt práce,
3. SURYiGČWþLQQRVWLNWHUpE\PRKO\RKUR]LWVSROHKOLYRVWDEH]SHþQRVWSURYR]XWČFKWR]DĜt]HQtQHER
RKUR]LWåLYRW]GUDYtþLPDMHWHN osob,
4. SURYiGČWþLQQRVWLNWHUpE\]QHPRåĖRYDO\QHERSRGVWDWQČ]QHVQDGĖRYDO\SĜtVWXSNWČPWR ]DĜt]HQtP
5. Y\VD]RYDWFKPHOQLFHDQHFKiYDWUĤVWSRURVW\QDGYêãNX metry.
3RNXGVWDYEDQHERVWDYHEQtþLQQRVW]DVDKXMHGRRFKUDQQpKRSiVPDQDG]HPQtKRYHGHQtMHWĜHED
požáGDWRStVHPQêVRXKODVYODVWQtNDQHERSURYR]RYDWHOHWRKRWR]DĜt]HQtQD]iNODGČRGVW
a (11) energetického zákona.
9RFKUDQQêFKSiVPHFKQDG]HPQtFKYHGHQtMHWĜHEDGiOHGRGUåRYDWQiVOHGXMtFt podmínky:
1. 3ĜLSRK\EXQHERSUDFtFKYEOt]NRVWLHOHNWULFNpKR YHGHQtY\VRNpKRQDSČWtVHQHVPtRVRE\
SĜHGPČW\SURVWĜHGN\QHPDMtFtSRYDKXMHĜiEXSĜLEOtåLWNåLYêPþiVWHP- YRGLþĤPEOtåHQHåPHWU\
GOHý61(1 50110-1). 
2. -HĜiE\DMLPSRGREQi]DĜt]HQtPXVtEêWXPtVWČQ\WDNDE\YNWHUpNROLSROR]HE\O\YãHFKQ\MHMLFK
þiVWLPLPRRFKUDQQpSiVPRYHGHQtDPXVtEêW]DPH]HQRY\PUãWČQt lana.
3. -H]DNi]iQRVWDYČWEXGRY\QHERMLQpREMHNW\YRFKUDQQêFKSiVPHFKQDG]HPQtFKYHGHQt
vysokého QDSČWt
4. -H]DNi]iQRSURYiGČWYHãNHUpSR]HPQtSUiFHSĜLNWHUêFKE\E\ODQDUXãHQDVWDELOLWDSRGSČUQêFK
ERGĤ- VORXSĤQHER VWRåiUĤ
5. -H]DNi]iQRXSHYĖRYDWDQWpQ\UHNODP\XND]DWHOHDSRGSRGSĜHVQHERSĜtPRQDVWRåiU\
elektrického vedení.
6. 'RGDYDWHOSUDFtPXVtSURND]DWHOQČVH]QiPLWVYpSUDFRYQtN\MLFKåVHWRWêNiVý61(1 50110-1.
7. 3RNXGQHQtPRåQpGRGUåHWERG\þDåMHPRåQpSRåiGDWSĜtVOXãQêSURYR]Qt~WYDU
SURYR]RYDWHOHGLVWULEXþQtVRXVWDY\RGDOãtĜHãHQt]DMLãWČQtRGERUQpKRGRKOHGX pracovníka
VHOHNWURWHFKQLFNRXNYDOLILNDFtGOH9\KOiãN\þ6EY\SQXWtD]DMLãWČQt]DĜt]HQt]DL]RORYiQt
åLYêFKþiVWtDSRGSRNXGQHMVRXW\WRSRGPtQN\MLåVRXþiVWtMLQpKRY\MiGĜHQtNHNRQNUpWQt VWDYEČ
8. 9SĜtSDGČSRåDGDYNXQDY\SQXWt]DĜt]HQtSRQH]E\WQRXGREXSURYiGČQtSUDFtMHQXWQpSRåiGDW
PLQLPiOQČPČVtFHSĜHGSRåDGRYDQêPWHUPtQHP9SĜtSDGČYHGHQtQt]NpKRQDSČWtMHPRåQpWpå
SRåiGDWR]DL]RORYiQtþiVWL vedení.
3ĜtSDGQpQHGRGUåHQtXYHGHQêFKSRGPtQHNEXGHĜHãHQRSĜtVOXãQêPVWDYHEQtP~ĜDGHPQHER
nahlášenR(QHUJHWLFNpPXUHJXODþQtPX~ĜDGXMDNRVSUiYQtGHOLNWYHVP\VOXSĜtVOXãQpKRXVWDQRYHQt
HQHUJHWLFNpKR]iNRQDVSRþtYDMtFtYSRUXãHQt]iND]XSURYiGČWþLQQRVWLYRFKUDQQêFKSiVPHFKGOH
uvedeného zákona.
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V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC
 
 
2FKUDQQpSiVPRHOHNWULFNpVWDQLFHMHVWDQRYHQRYRGVW=iNþ6EWM]iNRQD
RSRGPtQNiFKSRGQLNiQtDRYêNRQXVWiWQtVSUiY\YHQHUJHWLFNêFKRGYČWYtFKDR]PČQČQČNWHUêFK
]iNRQĤHQHUJHWLFNê]iNRQYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤGiOHMen "energetický zákon") a je 
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) XYHQNRYQtFKHOVWDQLFDGiOHVWDQLFVQDSČWtPYČWãtPQHåN9YEXGRYiFKPHWUĤRGRSORFHQt
QHERRGYQČMãtKROtFHREYRGRYpKR zdiva,
b) u stožárových elektrických sWDQLFDYČåRYêFKVWDQLFVYHQNRYQtPSĜtYRGHPVSĜHYRGHPQDSČWt
]~URYQČQDGN9DPHQãtQHåN9QD~URYHĖQt]NpKRQDSČWtPRGYQČMãtKUDQ\SĤGRU\VX
stanice ve všech VPČUHFK
c) XNRPSDNWQtFKD]GČQêFKHOVWDQLFVSĜHYRGHPQDSČWt]~URYQČQDGN9DPHQãtQHåN9
QD~URYHĖQt]NpKRQDSČWtPHWU\RGYQČMãtKRSOiãWČVWDQLFHYHYãHFK VPČUHFK
d) XYHVWDYČQêFKHOVWDQLFPHWURG REHVWDYČQt
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona 
zakázáno:
1. ]ĜL]RYDWEH]VRXKODVXYODVWQtNDWČFKWR]DĜt]HQtVWDYE\þLXPLVĢRYDWNRQVWUXNFHDMLQiSRGREQi
]DĜt]HQtMDNRåLXVNODGĖRYDWKRĜODYpDYêEXãQp látky,
2. SURYiGČWEH]VRXKODVXYODVWQtND]HPQt práce,
3. prováGČWþLQQRVWLNWHUpE\PRKO\RKUR]LWVSROHKOLYRVWDEH]SHþQRVWSURYR]XWČFKWR]DĜt]HQtQHER
RKUR]LWåLYRW]GUDYtþLPDMHWHN osob,
4. SURYiGČWþLQQRVWLNWHUpE\]QHPRåĖRYDO\QHERSRGVWDWQČ]QHVQDGĖRYDO\SĜtVWXSNWČPWR
]DĜt]HQtP
3RNXGVWDYEDQHERVWDYHEQtþLQQRVW]DVDKXMHGRRFKUDQQpKRSiVPDHOHNWULFNpVWDQLFHMHWĜHED
SRåiGDWRStVHPQêVRXKODVYODVWQtNDQHERSURYR]RYDWHOHWRKRWR]DĜt]HQtQD]iNODGČRGVW
a (11) energetického zákona.
V ochranném pásmu elektrické stanice MHGiOH]DNi]iQRSURYiGČWþLQQRVWLNWHUpE\PRKO\PtW
]DQiVOHGHNRKURåHQtEH]SHþQRVWLDVSROHKOLYRVWLSURYR]XVWDQLFHQHER]PHQãXMtFtþLSRGVWDWQČ
]QHVQDGĖXMtFtMHMtREVOXKXD~GUåEXDWR zejména:
5. SURYiGČWYêNRSRYpSUiFHRKURåXMtFt]D~VWČQtSRG]HPQtFKYHGHQtY\VRNpKRDQt]NpKRQDSČWtQHER
VWDELOLWXVWDYHEQtþiVWLHOVWDQLFHYL]SRGPtQN\SURþLQQRVWLYRFKUDQQêFKSiVPHFKSRG]HPQtKR
vedení),
6. VNODGRYDWþLXPLVĢRYDWSĜHGPČW\EUiQtFtSĜtVWXSXGRHOHNWULFNpVWDQLFHQHERNUR]YDGČþĤP
vysokého nebo nízkého napČWt
7. XPLVĢRYDWDQWpQ\UHNODP\XND]DWHOH apod.,
8. ]ĜL]RYDWRSORFHQtNWHUpE\]QHPRåQLORREVOXKXHO stanice.
3ĜtSDGQpQHGRGUåHQtXYHGHQêFKSRGPtQHNEXGHĜHãHQRSĜtVOXãQêPVWDYHEQtP~ĜDGHPQHER
QDKOiãHQR(QHUJHWLFNpPXUHJXODþQtPX~ĜDGXMDNRVSUiYQtGHOLNWYHVP\VOXSĜtVOXãQpKRXVWDQRYHQt
HQHUJHWLFNpKR]iNRQDVSRþtYDMtFtYSRUXãHQt]iND]XSURYiGČWþLQQRVWLYRFKUDQných pásmech dle §46 
uvedeného zákona.
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územní studie pro ǀǇƵǎŝƚş území k ǌĄƐƚĂǀďĢ cca 12-22 RD 
<͘Ʒ͘- Ɖ͘ē͗͘ ^ƚƎşƚĞǎ 
 
^ƚĂǀĞďŶşŬ͗ĚĞŸŬĂ>ĂĐŬŽǀĄ͕aƚĞĨĄŶŝŬŽǀĂϭϮϱͬϭϴ͕ϳϯϳϬϭĞƐŬǉdĢƓşŶ
jēĞůƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ͗ǆŝƐƚĞŶĐĞ Ɛşƚş 
Zt'ĂƐEĞƚ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ũĂŬŽƉƌŽǀŽǌŽǀĂƚĞůĚŝƐƚƌŝďƵēŶşƐŽƵƐƚĂǀǇ;W^ͿĂƚĞĐŚŶŝĐŬĠŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͕ǌĂƐƚŽƵƉĞŶǉZt
ŝƐƚƌŝďƵēŶşƐůƵǎďǇ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ǀǇĚĄǀĄƚŽƚŽƐƚĂŶŽǀŝƐŬŽ͗ 
sǌĄũŵŽǀĠŵƷǌĞŵşǀǇǌŶĂēĞŶĠŵǀƉƎşůŽǌĞƚŽŚŽƚŽƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ͕ŶĞũƐŽƵƵŵşƐƚĢŶĂǎĄĚŶĄƉƌŽǀŽǌŽǀĂŶĄƉůǇŶĄƌĞŶƐŬĄ
ǌĂƎşǌĞŶş ǀĞ ǀůĂƐƚŶŝĐƚǀş ŶĞďŽ ƐƉƌĄǀĢ Zt 'ĂƐEĞƚ͕ Ɛ͘ƌ͘Ž͘͘ DŽŚŽƵ ƐĞ zde ŶĂĐŚĄǌĞƚ ƉůǇŶĄƌĞŶƐŬĄ ǌĂƎşǌĞŶş ũŝŶǉĐŚ ǀůĂƐƚŶşŬƽ
ēŝƐƉƌĄǀĐƽ͕ƉƎşƉĂĚŶĢŝĚůŽƵŚŽĚŽďĢŶĞĨƵŶŬēŶşͬŶĞƉƌŽǀŽǌŽǀĂŶĄƉůǇŶĄƌĞŶƐŬĄǌĂƎşǌĞŶşďĞǌĚŽƐƚƵƉŶǉĐŚŝŶĨŽƌŵĂĐşŽ
ũĞũŝĐŚ ƉŽůŽǌĞ Ă ǀůĂƐƚŶŝĐƚǀş͘ 
 
sƌŽǌƐĂŚƵƷǌĞŵşǀǇǌŶĂēĞŶĠŚŽǀƉƎşůŽǌĞƐŽƵŚůĂƐşŵĞƐƉŽǀŽůĞŶşŵƐƚĂǀďǇĚůĞǌĄŬŽŶĂϭϴϯͬϮϬϬϲ^ď͘ǀĞǌŶĢŶş
ƉŽǌĚĢũƓşĐŚ ƉƎĞĚƉŝƐƽ ŶĂƉƎ͘ Ɛ ǀǇĚĄŶşŵ ƷǌĞŵŶşŚŽ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚş͕ ǌũĞĚŶŽĚƵƓĞŶǉŵ ƷǌĞŵŶşŵ ƎşǌĞŶşŵ͕ ǀǇĚĄŶşŵ ƷǌĞŵŶşŚŽ
ƐŽƵŚůĂƐƵ͕ƵǌĂǀƎĞŶşŵǀĞƎĞũŶŽƉƌĄǀŶşƐŵůŽƵǀǇ͕ŽŚůĄƓĞŶşŵ͕ƐƚĂǀĞďŶşŵƉŽǀŽůĞŶşŵ͕ǀĞƎĞũŶŽƉƌĄǀŶşƐŵůŽƵǀŽƵŽ
ƉƌŽǀĞĚĞŶş ƐƚĂǀďǇ ŶĞďŽ ŽǌŶĄŵĞŶşŵ ƐƚĂǀĞďŶşŚŽ ǌĄŵĢƌƵ Ɛ ĐĞƌƚŝĨŝŬĄƚĞŵ ĂƵƚŽƌŝǌŽǀĂŶĠŚŽ ŝŶƐƉĞŬƚŽƌĂ͘ 
sƉƎşƉĂĚĢƵǌĂǀƎĞŶşǀĞƎĞũŶŽƉƌĄǀŶşƐŵůŽƵǀǇŶĞďƵĚĞZt'ĂƐEĞƚ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘ĂŶŝZtŝƐƚƌŝďƵēŶşƐůƵǎďǇ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ũĂŬŽ
ǌŵŽĐŶĢŶĞĐZt'ĂƐEĞƚ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ƷēĂƐƚŶşŬĞŵƷǌĞŵŶşŚŽĂŶŝƐƚĂǀĞďŶşŚŽƎşǌĞŶşĂŶĞďƵĚŽƵƵǀĞĚĞŶŝǀĞƚƎĞƚşĐŚŽƐŽďĄĐŚ
ǀĞƎĞũŶŽƉƌĄǀŶş ƐŵůŽƵǀǇ͘ 
 
WůĂƚş ƉŽƵǌĞ ƉƌŽ ƷǌĞŵş ǀǇǌŶĂēĞŶĠ ǀ ƉƎşůŽǌĞ ƚŽŚŽƚŽ ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ Ă ƚŽ Ϯϰ ŵĢƐşĐƽ ŽĚĞ ĚŶĞ ũĞŚŽ ǀǇĚĄŶş͘
^ƚĂŶŽǀŝƐŬŽ ďǇůŽ ǀǇŐĞŶĞƌŽǀĄŶŽ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĢ ǀĂƓş ǎĄĚŽƐƚŝ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŬǇ͘ 
sƉƎşƉĂĚĢĚŽƚēĞŶşƉŽǌĞŵŬƵǀŵĂũĞƚŬƵZtŬŽŶƚĂŬƚƵũƚĞƉƌŽƐşŵZt'ĂƐEĞƚ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘<ŽŶƚĂŬƚŶĂůĞǌŶĞƚĞŶĂĂĚƌĞƐĞ
ǁǁǁ͘ƌǁĞ-ĚŝƐƚƌŝďƵĐĞ͘ĐǌͬĐƐͬŬŽŶƚĂŬƚŶŝ-ƐǇƐƚĞŵ͕ͬ ēŝŶŶŽƐƚΗ^ŵůƵǀŶşǀǌƚĂŚǇ- ƉŽǌĞŵŬǇĂďƵĚŽǀǇƉůǇŶĄƌĞŶƐŬǉĐŚǌĂƎşǌĞŶşΗ͕
ƉƎşƉĂĚŶĢŶĂĄŬĂǌŶŝĐŬĠůŝŶĐĞϴϰϬϭϭϯϯ ϱϱ͘ 
 
 
 
 
 
ZtŝƐƚƌŝďƵēŶşƐůƵǎďǇ͕ Ɛ͘ƌ͘Ž͘ 
WůǇŶĄƌĞŶƐŬĄϰϵϵͬϭ
ϲϱϳϬϮ ƌŶŽ 
T   нϰϮϬϱϯϮϮϮϭϭϭϭ 
F  нϰϮϬϱϰϱϱϳϴϱϳϭ 
ŝŶĨŽͺĚƐΛƌǁĞ͘Đǌ 
I    ǁǁǁ͘ƌǁĞ͘Đǌ 
/͗ Ϯϳϵϯϱϯϭϭ 
/͗ Ϯϳϵϯϱϯϭϭ 
 
ĂƉƐĄŶ ĚŽ ŽďĐŚŽĚŶşŚŽ ƌĞũƐƚƎşŬƵ͗ 
<ƌĂũƐŬǉƐŽƵĚǀƌŶĢŽĚĚşů ͕ ǀůŽǎŬĂ ϱϳϭϲϱ 
Ϯϲ͘Ϭϳ͘ϮϬϬϳ 
 
 
^ƚƌĂŶĂ ϭ 
 
ĂŶŬŽǀŶşƐƉŽũĞŶş͗
^K Ă͘Ɛ͘ 
şƐůŽƷēƚƵ͗ ϭϳϴϯϳϵϮϯ 
<ſĚďĂŶŬǇ͗ϬϯϬϬ 
  
Ă ƐƉƌĄǀŶŽƐƚ Ă ƷƉůŶŽƐƚ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ ƉƎĞĚůŽǎĞŶĠ Ɛ ǎĄĚŽƐƚş ǀēĞƚŶĢ ũĞũşŚŽ ƐŽƵůĂĚƵ Ɛ ƉůĂƚŶǉŵŝ ƉƎĞĚƉŝƐǇ ƉůŶĢ
ǌŽĚƉŽǀşĚĄ ũĞũş ǌƉƌĂĐŽǀĂƚĞů͘ ^ ƚĂŶŽǀŝƐŬŽ ŶĞŶĂŚƌĂǌƵũĞ ƉƎşƉĂĚŶĄ ĚĂůƓş ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ Ŭ ũŝŶǉŵ ēĄƐƚĞŵ ƐƚĂǀďǇ͘ 
 
V ƉƎşƉĂĚĢ ĚĂůƓş ŬŽƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐĞ ŶĞďŽ ũĞĚŶĄŶş ;ŶĂƉƎ͘ ǌŵĢŶĂ ƐƚĂǀďǇͿ ƵǀĄĚĢũƚĞ ŶĂƓŝ ǌŶĂēŬƵ - ϱϬϬϭϮϬϰϰϲϳ Ă ĚĂƚƵŵ
ƚŽŚŽƚŽ ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ͘ <ŽŶƚĂŬƚǇ ũƐŽƵ Ŭ ĚŝƐƉŽǌŝĐŝ ŶĂ ǁǁǁ͘ƌǁĞ-ĚƐ͘Đǌ ŶĞďŽ ĄŬĂǌŶŝĐŬĄ ůŝŶŬĂ ϴϰϬ ϭϭ 33 ϱϱ͘ 
 
:ĂƌŽƐůĂǀ <ĄƉŝēŬĂ 
ǀĞĚŽƵĐş ǌƉƌĂĐŽǀĄŶş ĞǆƚĞƌŶşĐŚ ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ
ŽĚďŽƌǌƉƌĂĐŽǀĄŶşĞǆƚĞƌŶşĐŚƉŽǎĂĚĂǀŬƽ
ZtŝƐƚƌŝďƵēŶşƐůƵǎďǇ͕ Ɛ͘ƌ͘Ž͘ 
 
 
 
WƎşůŽŚǇ͗KƌŝĞŶƚĂēŶşǌĄŬƌĞƐƉůǇŶĄƌĞŶƐŬĠŚŽ ǌĂƎşǌĞŶş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
^ƚƌĂŶĂ Ϯ 
 WƎşůŽŚĂ͗ KƌŝĞŶƚĂēŶş zákres ƉůǇŶĄƌĞŶƐŬĠŚŽ ǌĂƎşǌĞŶş͘ Tato ƉƎşůŽŚĂ je ŶĞĚşůŶŽƵ ƐŽƵēĄƐƚş stanoviska ē͘ 5001204467 ze dne Ϯϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϱ͘ 
 
WƌŽǀŽǌŽǀĂƚĞů^͗Zt'ĂƐEĞƚ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͖͘^ƚĂǀĞďŶşŬ͗ĚĞŸŬĂ>ĂĐŬŽǀĄ͕aƚĞĨĄŶŝŬŽǀĂϭϮϱͬϭϴ͕ϳϯϳϬϭĞƐŬǉdĢƓşŶ͘<͘Ʒ͗͘ ^ƚƎşƚĞǎ͘ 
 
 
 
 
 
 
Legenda:
ůŝŶŝĞ
ƉůǇŶŽǀŽĚƵ 
             NTL
                STL
                VTL
              VVTL
QHIXQNþQt
          výstavba
UHJXODþQt stanice
ochranné 
]DĜt]HQt
kabel
HOHNWURSĜtSRMND
kabel protikorozní
ochrany
anodové 
X]HPQČQt
stanice katodové 
ochrany
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9<-È'ě(1Ë2(;,67(1&,6Ë7ċ(/(.7521,&.é&+.2081,.$&Ë
$9â(2%(&1e32'0Ë1.<2&+5$1<6Ë7ċ(/(.7521,&.é&+.2081,.$&Ë
632/(ý1267,ýHVNiWHOHNRPXQLNDþQtLQIUDVWUXNWXUDDV
Y\GDQpSRGOH]iNRQDþ6ERHOHNWURQLFNêFKNRPXQLNDFtFKDR]PČQČQČNWHUêFKVRXYLVHMtFtFK]iNRQĤ]iNRQR
HOHNWURQLFNêFKNRPXQLNDFtFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤD]iNRQDþ6ER~]HPQtPSOiQRYiQtDVWDYHEQtPĜiGX
VWDYHEQt]iNRQþLGOHGDOãtFKSĜtVOXãQêFKSUiYQtFKSĜHGSLVĤ
ýtVORMHGQDFt  ýtVORåiGRVWL 
'ĤYRGY\GiQt 9\MiGĜHQt  Ò]HPQČSOiQRYDFtLQIRUPDFH
3ODWQRVWWRKRWR9\MiGĜHQtNRQþtGQH
äDGDWHO =GHĖND/DFNRYi
6WDYHEQtN
1i]HYDNFH YêVWDYED5'~]HPQtVWXGLH
=GHĖND/DFNRYi
=iMPRYp~]HPt
2NUHV )UêGHN0tVWHN
2EHF 6WĜtWHå
.DW~]HPtþSDUFHO\ 6WĜtWHå
äDGDWHOVKRUDR]QDþHQRXåiGRVWtXUþLODY\]QDþLO]iMPRYp~]HPtMDNRåLVWDQRYLOGĤYRGSURY\GiQt9\MiGĜHQtR
H[LVWHQFLVtWČHOHNWURQLFNêFKNRPXQLNDFtD9ãHREHFQêFKSRGPtQHNRFKUDQ\VtWČHOHNWURQLFNêFKNRPXQLNDFt
VSROHþQRVWLýHVNiWHOHNRPXQLNDþQtLQIUDVWUXNWXUDDVGiOHMHQ9\MiGĜHQt
1D]iNODGČXUþHQtDY\]QDþHQt]iMPRYpKR~]HPtåDGDWHOHPDQD]iNODGČVWDQRYHQtGĤYRGXSURY\GiQt9\MiGĜHQt
Y\GiYiVSROHþQRVWýHVNiWHOHNRPXQLNDþQtLQIUDVWUXNWXUDDVQiVOHGXMtFt9\MiGĜHQt
9HY\]QDþHQpP]iMPRYpP~]HPtVHQDFKi]tVtĢHOHNWURQLFNêFKNRPXQLNDFt
VSROHþQRVWLýHVNiWHOHNRPXQLNDþQtLQIUDVWUXNWXUDDVGiOHMHQ6(.
QHERMHMtRFKUDQQpSiVPR
([LVWHQFHDSRORKD6(.MH]DNUHVOHQDYSĜLORåHQpPYêĜH]XYêĜH]HFK]~þHORYpPDS\6(.VSROHþQRVWLýHVNi
WHOHNRPXQLNDþQtLQIUDVWUXNWXUDDV2FKUDQQpSiVPR6(.MHYVRXODGXVXVWDQRYHQtP]iNRQDþ
6ERHOHNWURQLFNêFKNRPXQLNDFtFKDR]PČQČQČNWHUêFKVRXYLVHMtFtFK]iNRQĤVWDQRYHQRUR]VDKHPPSR
VWUDQiFKNUDMQtKRYHGHQt6(.DQHQtYSĜLORåHQpPYêĜH]XYêĜH]HFK]~þHORYpPDS\6(.VSROHþQRVWLýHVNi
WHOHNRPXQLNDþQtLQIUDVWUXNWXUDDVY\]QDþHQRGiOHMHQ2FKUDQQpSiVPR
9\MiGĜHQtMHSODWQpSRX]HSUR]iMPRYp~]HPtXUþHQpDY\]QDþHQpåDGDWHOHPMDNRåLSURGĤYRGY\GiQt
9\MiGĜHQtVWDQRYHQêåDGDWHOHPYåiGRVWL
ýHVNiWHOHNRPXQLNDþQtLQIUDVWUXNWXUDDV2OãDQVNi3UDKD36ý&]HFK5HSXEOLFZZZFHWLQF]
  
]DSVDQiY2EFKRGQtPUHMVWĜtNX0ČVWVNpKRVRXGXY3UD]HRGGtO%YORåND,ý',ý&=
ýtVORMHGQDFt  ýtVORåiGRVWL 
9\MiGĜHQtSR]EêYiSODWQRVWLXSO\QXWtPGRE\SODWQRVWLYWRPWR9\MiGĜHQtXYHGHQp]PČQRXUR]VDKX]iMPRYpKR
~]HPtþL]PČQRXGĤYRGXY\GiQt9\MiGĜHQtXYHGHQpKRYåiGRVWLQHVSOQČQtPSRYLQQRVWLVWDYHEQtNDGOHERGX
WRKRWR9\MiGĜHQtDQHERSRNXGVHåDGDWHOþLVWDYHEQtNEH]SURVWĜHGQČSĜHG]DKiMHQtPUHDOL]DFHVWDYE\YH
Y\]QDþHQpP]iMPRYpP~]HPtSURND]DWHOQČQHXMLVWtXVSROHþQRVWLýHVNiWHOHNRPXQLNDþQtLQIUDVWUXNWXUDDVR
WRP]GDWRWR9\MiGĜHQtYGREČEH]SURVWĜHGQČSĜHGFKi]HMtFt]DKiMHQtUHDOL]DFHVWDYE\YHY\]QDþHQpP]iMPRYpP
~]HPtVWiOHRGSRYtGiVNXWHþQRVWLWRYãHY]iYLVORVWLQDWRPNWHUi]HVNXWHþQRVWtUR]KRGQiSURSR]E\WtSODWQRVWL
WRKRWR9\MiGĜHQtQDVWDQHQHMGĜtYH
3RGPtQN\RFKUDQ\6(.MVRXVWDQRYHQ\YWRPWR9\MiGĜHQtDYH9ãHREHFQêFKSRGPtQNiFKRFKUDQ\6(.
VSROHþQRVWLýHVNiWHOHNRPXQLNDþQtLQIUDVWUXNWXUDDVNWHUpMVRXQHGtOQRXVRXþiVWtWRKRWR9\MiGĜHQt
6WDYHEQtNQHERMtPSRYČĜHQiWĜHWtRVREDMHSRYLQHQĜtGLWVHWČPLWR9ãHREHFQêPLSRGPtQNDPLRFKUDQ\
6(.VSROHþQRVWLýHVNiWHOHNRPXQLNDþQtLQIUDVWUXNWXUDDV
6WDYHEQtNQHERMtPSRYČĜHQiWĜHWtRVREDMHSRYLQHQSRX]HSURSĜtSDGåH
DH[LVWHQFHDSRORKD6(.MHåMH]DNUHVOHQDYSĜLORåHQpPYêĜH]XYêĜH]HFK]~þHORYpPDS\6(.VSROHþQRVWL
ýHVNiWHOHNRPXQLNDþQtLQIUDVWUXNWXUDDVDQHER
EWRWR9\MiGĜHQtYþHWQČ9ãHREHFQêFKSRGPtQHNRFKUDQ\6(.
QHSĜHGVWDYXMHGRVWDWHþQRXLQIRUPDFLSUR]iPČUSURNWHUêSRGDOVKRUDR]QDþHQRXåiGRVWQHERSUR
]SUDFRYiQtSURMHNWRYpGRNXPHQWDFHVWDYE\NWHUiNROLGXMHVH6(.QHER]DVDKXMHGR2FKUDQQpKRSiVPD
6(.Y\]YDWStVHPQČVSROHþQRVWýHVNiWHOHNRPXQLNDþQtLQIUDVWUXNWXUDDVNXSĜHVQČQtSRGPtQHNRFKUDQ\6(.D
WRSURVWĜHGQLFWYtP]DPČVWQDQFHVSROHþQRVWLýHVNiWHOHNRPXQLNDþQtLQIUDVWUXNWXUDDVSRYČĜHQpKRRFKUDQRXVtWČ
.DUHO'RPEURYVNêHPDLONDUHOGRPEURYVN\#FHWLQF]GiOHMHQ326
3ĜHORåHQt6(.]DMLVWtMHMtYODVWQtNVSROHþQRVWýHVNiWHOHNRPXQLNDþQtLQIUDVWUXNWXUDDV6WDYHEQtNNWHUê
Y\YRODOSĜHNOiGNX6(.MHGOHXVWDQRYHQtRGVW]iNRQDþ6ERHOHNWURQLFNêFKNRPXQLNDFtFKD
R]PČQČQČNWHUêFKVRXYLVHMtFtFK]iNRQĤSRYLQHQXKUDGLWVSROHþQRVWLýHVNiWHOHNRPXQLNDþQtLQIUDVWUXNWXUDDV
YHãNHUpQiNODG\QDQH]E\WQp~SUDY\GRWþHQpKR~VHNX6(.DWRQD~URYQLVWiYDMtFtKRWHFKQLFNpKRĜHãHQt
3UR~þHO\SĜHORåHQt6(.GOHERGXWRKRWR9\MiGĜHQtMHVWDYHEQtNSRYLQHQX]DYĜtWVHVSROHþQRVWtýHVNi
WHOHNRPXQLNDþQtLQIUDVWUXNWXUDDV6PORXYXRUHDOL]DFLSĜHNOiGN\6(.
6SROHþQRVWýHVNiWHOHNRPXQLNDþQtLQIUDVWUXNWXUDDVSURKODãXMHåHåDGDWHOLE\O\SURMtPXUþHQpDY\]QDþHQp
]iMPRYp~]HPtSRVN\WQXW\YHãNHUpNHGQLSRGiQtVKRUDR]QDþHQpåiGRVWLGRVWXSQpLQIRUPDFHR6(.
äDGDWHOLSĜHY]HWtPWRKRWR9\MiGĜHQtY]QLNiSRYLQQRVWSRVN\WQXWpLQIRUPDFHDGDWDXåtWSRX]HN~þHOXSUR
NWHUêPXE\ODWDWRSRVN\WQXWDäDGDWHOQHQtRSUiYQČQSRVN\WQXWpLQIRUPDFHDGDWDUR]PQRåRYDWUR]ãLĜRYDW
SURQDMtPDWSĤMþRYDWþLMLQDNXåtYDWEH]VRXKODVXVSROHþQRVWLýHVNiWHOHNRPXQLNDþQtLQIUDVWUXNWXUDDV9SĜtSDGČ
SRUXãHQtWČFKWRSRYLQQRVWtY]QLNQHåDGDWHOLRGSRYČGQRVWY\SOêYDMtFt]SODWQêFKSUiYQtFKSĜHGSLVĤ]HMPpQD
SĜHGSLVĤSUiYDDXWRUVNpKR
9SĜtSDGČGRWD]ĤN9\MiGĜHQtO]HNRQWDNWRYDWVSROHþQRVWýHVNiWHOHNRPXQLNDþQtLQIUDVWUXNWXUDDVQDDVLVWHQþQt
OLQFH
3ĜtORKDPL9\MiGĜHQtMVRX
 9ãHREHFQpSRGPtQN\RFKUDQ\6(.VSROHþQRVWLýHVNiWHOHNRPXQLNDþQtLQIUDVWUXNWXUDDV
 6LWXDþQtYêNUHV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',ý&=
NRQWDNW ,QJ-DURVODY6ROQLFNêPRELOHPDLOMVROQLFN\#VLWHOF]
ýHVNiWHOHNRPXQLNDþQtLQIUDVWUXNWXUDDV2OãDQVNi3UDKD36ý&]HFK5HSXEOLFZZZFHWLQF]
  
]DSVDQiY2EFKRGQtPUHMVWĜtNX0ČVWVNpKRVRXGXY3UD]HRGGtO%YORåND,ý',ý&=










3ěË/2+$þ.5
Navrhované typové rodinné domy 
ěDGRYêURGLQQêGĤPLINIA 654 
 
  
 
3URMHNWEXQJDORYX0DUWLQ
)XWXUVUR-DQD3DODFKD3DUGXELFH7HO(PDLOIXWXU#IXWXUF] 
2E\WQcPdVWQRVWL JVWbQc
8jLWQbSORFKD 
=DVWDYgQbSORFKD P
2EHVWDYgQeSURVWRU P
9eiNDKhHEHQHVWhHFK\ P
6NORQVWhHFK\ SORFKb
2ULHQWDFHYVWXSX 6699
&HQDSURMHNWX .d
$NfQdVOHYDSURMHNWX .d
&HONRYcQbNODG\ RGPLO.d
3URMHNWURGLQQcKRGRPX.YgWD
)XWXUVUR-DQD3DODFKD3DUGXELFH7HO(PDLOIXWXU#IXWXUF] 
3RfHWRVRE 
2E\WQcPdVWQRVWL JDUb
8jLWQbSORFKD 
=DVWDYgQbSORFKD P
2EHVWDYgQeSURVWRU P
9eiNDKhHEHQHVWhHFK\ P
6NORQVWhHFK\ SORFKb
2ULHQWDFHYVWXSX 969-9
&HQDSURMHNWX .c
$NfQdVOHYDSURMHNWX .c
&HONRYcQbNODG\ RGPLO.c
3URMHNWURGLQQcKRGRPX/XFND
)XWXUVUR-DQD3DODFKD3DUGXELFH7HO(PDLOIXWXU#IXWXUF] 
3RfHWRVRE 
2E\WQcPdVWQRVWL JDUb
8jLWQbSORFKD 
=DVWDYgQbSORFKD P
2EHVWDYgQeSURVWRU P
9eiNDKhHEHQHVWhHFK\ P
6NORQVWhHFK\ SORFKb
2ULHQWDFHYVWXSX --99
&HQDSURMHNWX .c
$NfQdVOHYDSURMHNWX .c
&HONRYcQbNODG\ RGPLO.c
3URMHNWURGLQQcKRGRPX.DWND
)XWXUVUR-DQD3DODFKD3DUGXELFH7HO(PDLOIXWXU#IXWXUF] 
3RfHWRVRE 
2E\WQcPdVWQRVWL JDUb
8jLWQbSORFKD 
=DVWDYgQbSORFKD P
2EHVWDYgQeSURVWRU P
9eiNDKhHEHQHVWhHFK\ P
6NORQVWhHFK\ SORFKb
2ULHQWDFHYVWXSX 6699
&HQDSURMHNWX .c
$NfQdVOHYDSURMHNWX .c
&HONRYcQbNODG\ RGPLO.c

3ěË/2+$þ.6
Vsakovací systém Garantia EcoBloc
$NXPXODþQtQiGUåHQDGHãĢRYRXYRGX
Část
bloku
Brutto 
objem (l)
Netto     
objem (l)
Délka
(mm)
Šířka
(mm)
Výška
(mm)
Váha
(kg)
Připojení

16
3
5
4
2
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
7.
13
5
4
2
8
9
1
1.
2.
3.
7.
8.
9.
4.
5.
6.
6
7
10.
10
3ěË/2+$þ.7
%RGRYpRGYRGQČQt$FRGUDLQ
188
9collect: sbírat a pojmout &_Q_iÓ_Qi_Q]T]Ï
189
&_Q_iÓ_Qi_Q]T]Ï
)i_b]Ïi`gdeX
ACO Self ;W^[\PÝFÝWZÌ[S^ðLU[\_Ì 192
ACO Gala ;W^[\PÝFÝWZÌ[S^ðLU[\_Ì 193
?[XP]Ïi`gdeX
%'7'_\NX`_X]e88 ;W^[\PÝFÝWZÌ[S^ðLU[\_Ì 194
ACO DRAIN ;W^[\PÝFÝWZÌ[S^ðLU[\_Ì 198
"VJV_ÇÝVJ_VJUÉUÌ
2USPULÝPUMVYTFHL
9
   
 
190
9
 
D16
 
 
%_VYUÌÝFÝ^SPIUÌÝ_W^[\PÝÝGVJV_ÇÝVJ_VJUÉUÌ
)i_b]Ïi`gdeX
0]U_b\MOSZ`[Ù]_iÙ]Ï
;ÝVGSF[\LHOÝRJLÝ_ÝJØ[SLJR^Ý[\Y^R\^YÁSUÌHOÝ
WVJTÌULRÝULGVÝ\LYÇUUÌHOÝcÁ_P[SV[\ÌÝQLÝU^\UÇÝ
WV^òÌ\ÝGVJV_ÇÝVJ_VJUÉUÌÝUFGÌcÌÝ!#2ÝZLðLUÌÝ
_Ý WVJVGÉÝ J_VYUÌHOÝ ULGVÝ ^SPIUÌHOÝ _W^[\ÌÝ
%ÌRbÝ YØcUVYVJñTÝ TF\LYPÁSØTÝ RFWFHP\ÉÝ
WYØ\VIUV[\PÝ IPÝ ×UV[UV[\PÝ UFGÌcÌÝ !#2Ý
VJWV_ÌJFQÌHÌÝ_ñYVGLRÝWYVÝRFòJÇÝWV^òP\Ì
)i_b]ÏMg[XP]Ïi`gdeXN_Q_iÓ_Qi_Q]T]Ï
8b_QgZe ecÏQMmMeÏnS]Ï %`[XZMOS
%_VYUÌÝ_W^[\ 
!#2Ý7LSM
 !ÝÝ Ý VGIFU[RÁÝ_ñ[\F_GF
Ý ÝWÉðÌÝcÒUb
%_VYUÌÝ_W^[\ 
!#2Ý)FSF
 "ÝÝ Ý UÁ[\^WPð\É
Ý WÉðÌÝcÒUbÝWFYRV_Pð\ÉÝV[VGÝF^\
:SPIUÌÝ_W^[\ 
#VTGPWVPU\Ý33
 #Ý
 %Ý
Ý Ý_LZLQUÇÝHL[\bÝFÝWSVHOb
Ý ÝWFYRV_Pð\ÉÝV[VGÝFÝUÁRSFJÝF^\
Ý VJ_VJUÉUÌÝ^SPH
"VJV_ÁÝ_W^[\ 
!#2Ý%YFPU
 'Ý
 (Ý
Ý WYØTb[SV_ÇÝWSVHOb
JSLÝ$70Ý'0Ý
!#2Ý)FSFÝJ_VYUÌÝ_W^[\Ý[ÝFYL\FHÌÝ3VPU\SVHRÝFÝ
\ZÌJV^ÝcÁ\ÉòLÝ"ÝÝQLÝGVJV_ñTÝVJ_VJUÉUÌTÝ
WYVÝWSVHObÝ_LURV_UÌHOÝWYV[\VYØÝ3ZPÝUÁ_YO^Ý
GbSÝ RSFJLUÝ JØYFcÝ UFÝ [UFJUV^Ý PU[\FSFHPÝ
_Ý UÉRVSPRFÝ RYVHÌHOÝ FÝ ULQ_bððÌÝ [\FUJFYJbÝ
cWYFHV_ÁUÌÝ [Ý WVòFJF_RbÝ UFÝ _cOSLJÝ %ÌRbÝ
GLcðYV^GV_ÇÝFYL\FHPÝ3VPU\SVHRÝQLÝRYb\ÝVJVSUñÝ
WYV\PÝ _FUJFSP[T^Ý FÝ RYÁJLòPÝ -Yb\Ý TØòLÝ
Gñ\Ý V\L_ZLUÝ QLUÝ [Ý WVTVHUñTPÝ UÁ[\YVQPÝ FÝ QLÝ
PJLÁSUÌÝ WYVÝ WV^òP\ÌÝ UFÝ ðRVSUÌHOÝ WVcLTHÌHOÝ
UÁ[\^WPð\ÌHOÝFÝJFSðÌHOÝVGSF[\LHOÝ[Ý_b[VRV^Ý
UÁ_ð\É_UV[\Ì
ACO GALA®Qi_b]Ïi`gde
J_VYUÌÝ_W^[\ÝcÝWVSbTLYGL\VU^Ý 
[ÝSP\PUV_V^ÝTZÌòÌÝFÝYÁTLT
UÁ[\F_GFÝWYVÝc_ñðLUÌÝHLSRV_ÇÝ
[\F_LGUÌÝ_ñðRb
GLcðYV^GV_ÁÝFYL\FHLÝ3VPU\SVHR
_bYV_UÁ_FHÌÝJÌSÝWYVÝWZPcWØ[VGLUÌÝ
[\F_LGUÌÝ_ñðRb
ACO SELF®Qi_b]Ïi`gde
%_VYUÌÝ_W^[\Ý!#2Ý7LSMÝ QLÝ_LSTPÝ_FYPFGPSUÌTÝ
_b[VHLÝ M^URIUÌTÝ FÝ [UFJUVÝ V[FJP\LSUñTÝ
[b[\ÇTLTÝ ,LÝ ^YILUFÝ WYVÝ VJ_VJÝ _VJbÝ cLÝ
cWL_UÉUñHOÝ WSVHOÝ [Ý TVòUV[\ÌÝ UFWVQLUÌÝ
[\ZLðUÌOVÝ[_VJ^Ý!GbÝ[LÝcFGYÁUPSVÝ^HWÁ_ÁUÌÝ
RFUFSPcFIUÌHOÝ WV\Y^GÌÝ ULGVÝ _[FRV_FHÌHOÝ
[b[\ÇTØÝ QLÝ _W^[\Ý [\FUJFYJUÉÝ VWF\ZLUFÝ
RVðLTÝUFÝOY^GÇÝULIP[\V\bÝR\LYñÝScLÝ[UFJUVÝ
_bQTV^\ÝFÝ_bIP[\P\Ý7\FGPSUÌÝWVSbTLYGL\VUV_ñÝ
RVYW^[Ý ^TVòÑ^QLÝ WVQLcJÝ V[VGUÌTPÝ
F^\VTVGPSbÝ%_FÝ\bWbÝRYbHÌHOÝYVð\ØÝ^TVòÑ^QÌÝ
PUJP_PJ^ÁSUÌÝFYHOP\LR\VUPHRÇÝZLðLUÌ
TVòUV[\Ý[L[\F_LUÌÝQFRVÝSFWFILÝ[\ZLð
UÌHOÝ[WSF_LUPU
191
9
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%_VYUÌÝFÝ^SPIUÌÝ_W^[\PÝÝGVJV_ÇÝVJ_VJUÉUÌ
?[XP]ÏMN_Q_iÓi`gdeX
0]U_b\MOSZ`[Ù]_iÙ]Ï
0V_ñÝ \_FYÝ SLORñÝ TF\LYPÁSÝ FÝ YVG^[\UÌÝ
QFRVÝ _òJbÝ #VTGPWVPU\Ý 33Ý QLÝ UV_ñÝ
[b[\ÇTÝ [PSUPIUÌOVÝ VJ_VJUÉUÌÝ _bYVGLUñÝ cÝ
WVSbWYVWbSLU^Ý,LÝ\LSL[RVWPHRbÝUF[\F_P\LSUñÝ
[Ý TVòUV[\ÌÝ cRYÁHLUÌÝ [Ý TVòUV[\ÌÝ V[FcLUÌÝ
WVJÝ ×OSLTÝ %ÌRbÝ [_ÇÝ PUV_F\P_UÌÝ FÝ TVJLYUÌÝ
RVU[\Y^RHPÝ QLÝ UFWVQLUÌÝ UFÝ RFUFSPcFIUÌÝ
[b[\ÇTÝ _LSTPÝ QLJUVJ^HOÇÝ #VTGPWVPU\Ý 33Ý
QLÝ^YILUñÝWYVÝ\ZÌJbÝcF\ÌòLUÌÝ#ÝÝFÝ%ÝÝ
WVJSLÝ\bW^ÝVJ_VJÑV_FHÌOVÝYVð\^Ý
%'7'_\NX`_X]e88g[XP]Ïi`gde
3ZPÝ _ñ_VQPÝ UV_ÇÝ NLULYFHLÝ ^SPIUÌHOÝ _W^[\ÌÝ
#VTGPWVPU\Ý33Ý Q[TLÝFUFSbcV_FSPÝWYVGSÇTÝFÝ
ULJV[\F\RbÝ[V^IF[UñHOÝ\LHOUVSVNPÌÝ_ÝVGSF[\PÝ
VJ_VJUÉUÌÝ RVT^UPRFHÌÝ 2WYF_FÝ FÝ ×JYòGFÝ
VJ_VJUÉUÌÝWZLJ[\F_^QLÝUL^[\ÁSÇÝ_ñJFQLÝWYVÝ
[WYÁ_HLÝRVT^UPRFHLÝWYV\VòLÝ[FUFHÌÝ_W^[\ÌÝ
[LÝWYVGSÇTÝQLUÝVJJFS^QL
%ÌRbÝ#VTGPWVPU\Ý33ÝTØòL\LÝ×WSUÉÝ[RVUHV_F\Ý
[ÝTFS\V_V^Ý[WÁYV^ÝR\LYÁÝQLÝIF[\V^ÝWZÌIPUV^Ý
WVðRVcLUÌÝ 3V^òP\ÌTÝ #VTGPWVPU\^Ý 33Ý
YVcUÁðLUÇÝcF\ÌòLUÌÝULTÁÝòÁJUñÝ_SP_ÝUFÝ_W^[\Ý
FÝ RFUFSPcFIUÌÝ [b[\ÇTÝ ;b[VRVWL_UV[\UÌÝ 33Ý
FÝ UÌcRÁÝ _ÁOFÝ QLUÝ Ý FòÝ Ý RNÝ cFY^I^QLÝ
QLJUVJ^HOV^ÝFÝYbHOSV^ÝPU[\FSFHP
3V^òP\ÌÝ GLJUÉUÌÝ '37#VTGPÝ R\LYÇÝ QLÝ
[V^IÁ[\ÌÝ RFòJÇOVÝ JÌS^Ý WZPUÁðÌÝ JFSðÌÝ
cQLJUVJ^ðLUÌÝ PU[\FSFHLÝ"LJUÉUÌÝ[LÝWV^òPQLÝ
UFÝ _b\_VZLUÌÝ Ý HTÝ GL\VUV_ÇOVÝ WVJRSFJ^Ý
RÝ^[FcLUÌÝ_\VRV_ÇÝTZÌòL
±3 cm
Minimální 
YORåHQt
10 %
_e_P]À
7WVJUÌÝJÌSÝQLÝTVòUÇÝV\ÁIL\Ý
VRVSVÝ[_ÇÝV[bÝWVJSLÝWV\ZLGbÝ
ULcÁ_P[SLÝUFÝ_YHOUÌÝIÁ[\PÝ
#VTGPWVPU\^Ý33
AÀW_Ql
eS[SdZ_`XOZÀ
2W\PTÁSUÌÝ_ñðR^ÝcFY^I^QLÝ
\LSL[RVWPHRÇÝUF[\F_LUÌÝ
RFòJÇOVÝRVTWVULU\^
i_Q_eTd]À
;VJV\É[UV[\ÝÝGFYÝJÌRbÝ
PU\LNYV_FUÇT^Ý'3%/Ý\É[UÉUÌ
]MZ[_]XeS[]À`_
QÓ[]TX`cÏP]T
;YHOUÌÝJÌSÝQLÝTVòUÇÝUFRSÁ
UÉ\ÝWVJSLÝWV\ZLGbÝWVJÇSUÉÝ
ULGVÝWZÌIUÉÝFGbÝ_bOV_V_FSÝ
[RSVU^ÝTÌ[\UÌÝRVT^UPRFHLÝ
×OLSÝUFRSVUÉUÌÝFòÝÝ	
ACO DRAIN®N_Q_iÙi`gde
!#2Ý%5!+0®ÝGVJV_V^Ý_W^[\Ý'ÝÝÝ(ÝÝ
QLÝ TVòUÇÝ WV^òÌ\Ý _LÝ _ðLHOÝ VGSF[\LHOÝ
\ÉòRñHOÝ WYØTb[SV_ñHOÝ WSVHOÝ UFÝ SL\Pð\ÌHOÝ
ULGVÝ ^Ý RYFQUPHÝ RVT^UPRFHÌÝ RJLÝ QLÝ U^\UÇÝ
cÝ\LHOUPHRÇOVÝOSLJP[RFÝ\LYÇU^ÝWV^òÌ\ÝGVJV_ÇÝ
VJ_VJUÉUÌÝ 0FÝ cÁRSFJÉÝ cR^ðLUV[\ÌÝ cÝ ZFJbÝ
VJ_VJÑV_FHÌOVÝ[b[\ÇTÝ7ÝÝ-ÝGbSFÝ_W^[\Ý
_b_PU^\FÝ [WLHPÁSUÉÝ WYVÝ GVJV_ÇÝ VJ_VJUÉUÌÝ
JVÝ RVULIUÇÝ \ZÌJbÝ cF\ÌòLUÌÝ (Ý Ý R\LYÁÝ [LÝ
_bcUFI^QLÝ _b[VRV^Ý MSLaPGPSP\V^Ý 2[_ÉJILUÁÝ
GLcðYV^GV_ÁÝ FYL\FHLÝ 3V`LYSVHRÝ cFQPð]^QLÝ
[\ÁSV^Ý V\L_ÌYF\LSUV[\Ý FÝ cF_ÌYF\LSUV[\Ý GLcÝ
QFRñHORVSP_ÝðYV^GØ
PU\LNYV_FUÁÝVHOYFUUÁÝOYFUFÝFÝTØ[\RV_ñÝYVð\Ý
cÝ\_ÁYUÇÝSP\PUbÝRFSV_ñÝRVðÝFÝMPS\YÝUFÝQLTUÇÝ
ULIP[\V\b
192
9
9
D16
Dvorní vpusti
A`gdeXM`cÏd[gÅS]deiÏ
!#2Ý7LSMÝJ_VYUÌÝ_W^[\
#LUbÝUFSLcUL\LÝ_ÝUFðLTÝceníkuÝQLOVòÝFR\^ÁSUÌÝWVJVG^ÝUFSLcUL\LÝ_òJbÝUFÝUFðPHOÝ`LGV_ñHOÝ[\YÁURÁHOÝ```FHVHcÝULGVÝ
QLQÝòÁJLQ\LÝ^ÝUFðPHOÝVGHOVJUÌHOÝcÁ[\^WHØÝFÝWFY\ULYØ
ACO Self®Qi_b]Ïi`gde
8b_QgZe_iÓX]U_b\MOS
%'78b_QgZe_iÓiÀW_Ql
 ■ \ÉSVÝ_W^[\PÝcÝWVSbTLYGL\VU^
 ■ [ÝPU\LNYV_FUñTÝVJUÌTF\LSUñTÝ
WFHOV_ñTÝ^cÁ_ÉYLT
 ■ _IL\UÉÝRFSV_ÇOVÝRVðLÝ33	
 ■ _ÝRVTGPUFHPÝ[ÝUÁ[\F_GV^ÝScLÝWV^òÌ\Ý
PÝQFRVÝSFWFIÝ[\ZLðUÌHOÝ[WSF_LUPUÝWYVÝ
[_VJbÝ%02%Ý
 ■ _ÝWYP_Á\UÌÝVGSF[\PÝWVQÌcJUÇÝV[VGUÌTPÝ_Vcb
 ■ WYV_LJLUÌÝ[ÝJ_ÉTFÝ\bWbÝYVð\ØÝ
 ■ [ÝVJ\VRLTÝ%02%Ý
 ■ WYVÝVJ_VJÑV_FUV^ÝWSVHO^ÝHHFÝÝTë
 ■ OS\UV[\Ý_W^[\PÝÝÝS[
 
A`gdeXdZblOÏ\Xb_Åel
8cSW[SQi`gdeÏ
:_m\Tbl 2blOÏb_Åe KS 8%3 7NYSQ]MOÏPÏd[_
<eMiSN]ÏQÓ[ZM <eMiSN]ÏÅÏcZM <eMiSN]ÏiÀÅZM
[mm] [mm] [mm] [kg] GZdI
 
 WVcPURÝÝTØ[\RV_ñ   01581
 SP\PUFÝÝTØ[\RV_ñ   01552
 ULYLcÝÝ*LLS[FML   37185
8cÏd[gÅS]deiÏ
8_`Xd AW_Q]Ó`b_ KS BAL 7NYSQ]MOÏPÏd[_
[kg] GZdI
Nástavba
 ■ WYVÝc_ñðLUÌÝHLSRV_ÇÝ_ñðRbÝULGVÝQFRVÝWZÌWVQUñÝ
WY_LRÝ[\ZLðUÌOVÝ[_VJ^Ý%02%Ý
 ■ _ñðRFÝÝTT
 ■ 7LSM®ÝJ_VYUÌÝ_W^[\   02102
4ÁSKHKQÝTEÝ_W^[\
 ■ _bYVGLUVÝcÝWVcPURV_FUÇÝULGVÝULYLcV_ÇÝVHLSP
 ■ WYVÝc_ñðLUÌÝL[\L\PHRÇOVÝJVQT^
 ■ _b\_VZÌÝRVSLTÝYVð\^ÝVHOYFUV^ÝOYFU^
 ■ SP\PUV_ñÝYVð\ÝÝ
WVcPURV_FUñÝYÁT   36901
 ■ ULYLcV_ñÝYVð\ÝÝ
ULYLcÝYÁT   37186
;W^[\Ý7LSM®
2USPULÝPUMVYTFHL
%_VYUÌÝ_W^[\Ý!#2Ý)FSF®ÝaÝTT%_VYUÌÝ_W^[\Ý!#2Ý7LSM®ÝaÝTT
AÀZbSd_iÙQ_Zg\S]eMOS)i_b]Ïi`gdeX%'7<S[U® / Gala®
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Dvorní vpusti
A`gdeXM`cÏd[gÅS]deiÏ
!#2Ý)FSFÝJ_VYUÌÝ_W^[\
#LUbÝUFSLcUL\LÝ_ÝUFðLTÝceníkuÝQLOVòÝFR\^ÁSUÌÝWVJVG^ÝUFSLcUL\LÝ_òJbÝUFÝUFðPHOÝ`LGV_ñHOÝ[\YÁURÁHOÝ```FHVHcÝULGVÝ
QLQÝòÁJLQ\LÝ^ÝUFðPHOÝVGHOVJUÌHOÝcÁ[\^WHØÝFÝWFY\ULYØ
ACO Gala®Qi_b]Ïi`gde
8b_QgZe_iÓX]U_b\MOS
%'78b_QgZe_iÓiÀW_Ql
 ■ GLcðYV^GV_ÁÝFYL\FHLÝ3VPU\SVHR
 ■ JSLÝ$70Ý'0Ý
 ■ \ZÌJFÝcF\ÌòLUÌÝ!ÝÝwÝ"Ý
 ■ [ÝPU\LNYV_FUñTÝ\É[UÉUÌTÝWYVÝ_VJV\É[UÇÝ
WZPWVQLUÌÝRÝcÁRSÝ_LJLUÌÝ%02%Ý
 ■ [ÝYÁTLTÝcÝ\_ÁYUÇÝSP\PUb
 ■ [ÝPU\LNYV_FUñTÝVJUÌTF\LSUñTÝWFHOV
_ñTÝ^cÁ_ÉYLT
 ■ _IL\UÉÝRFSV_ÇOVÝRVðLÝ33	
 
A`gdeXdZblOÏ\Xb_Åel
:_m\Tbl 8bhcSm
ie_Zg
2blOÏb_Åe KS 8%3 7NYSQ]MOÏPÏd[_
<eMiSN]ÏQÓ[ZM <eMiSN]ÏÅÏcZM <eMiSN]ÏiÀÅZM 
mMPÙeSZZ_]SO
[mm] [mm] [mm] [cm²] [kg] GZdI
  
 \_ÁYUÁÝSP\PUF   10500

WVcPURÝVHLSÝ
TZÌòRV_ñÝYVð\Ý
/<Ýa	
  10501
8cÏd[gÅS]deiÏ
8_`Xd AW_Q]Ó`b_ KS BAL 7NYSQ]MOÏPÏd[_
[kg] GZdI
Nástavba
 ■ WYVÝc_ñðLUÌÝHLSRV_ÇÝ_ñðRb
 ■ cÝWVSbTLYPHRÇOVÝGL\VU^
 ■ QFRVÝWZÌWVQUñÝWY_LRÝ[\ZLðUÌOVÝ[_VJ^Ý%02%Ý
 ■ [\F_LGUÌÝ_ñðRFÝÝTT
 ■ )FSF®ÝJ_VYUÌÝ_W^[\   02716
Vyrovnávací díl
 ■ WYVÝWZPcWØ[VGLUÌÝ[\F_LGUÌÝ_ñðRb
 ■ cÝWVSbTLYPHRÇOVÝGL\VU^
 ■ [\F_LGUÌÝ_ñðRFÝÝTT
 ■ )FSF®ÝJ_VYUÌÝ_W^[\   02717
Nátrubek
 ■ 3;#
 ■ %02%Ý
 ■ JÇSRFÝÝTT
  00056
Hák na krycí rošty
 ■ OÁRÝWYVÝc_LJÁUÌÝRYbHÌHOÝYVð\Ø
 ■ WVcPURV_FUÇÝWYV_LJLUÌ
 ■ RYbHÌÝYVð\b   01290
;LðRLYÇÝ_ñRYL[bÝ_IL\UÉÝJL\FPSØÝSVòLUÌÝ_LÝMVYTÁ\^Ý%<)ÝFÝ3%(ÝUFSLcUL\LÝ_Ý[LRHPÝQKÝ[\EòKTÌ
UFÝ`LG^Ý[WVSLIUV[\PÝ```FHVHc
7][X]SX]U_N_k
;W^[\Ý)!.!®
2USPULÝPUMVYTFHL
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?[XP]Ïi`gdeX
A`gdeXM`cÏd[gÅS]deiÏ
:SPIUÌÝ_W^[\Ý#VTGPWVPU\Ý33
#LUbÝUFSLcUL\LÝ_ÝUFðLTÝceníkuÝQLOVòÝFR\^ÁSUÌÝWVJVG^ÝUFSLcUL\LÝ_òJbÝUFÝUFðPHOÝ`LGV_ñHOÝ[\YÁURÁHOÝ```FHVHcÝULGVÝ
QLQÝòÁJLQ\LÝ^ÝUFðPHOÝVGHOVJUÌHOÝcÁ[\^WHØÝFÝWFY\ULYØ
?[XP]Ïi`gde'_\NX`_X]e88
8b_QgZe_iÓX]U_b\MOS
%'78b_QgZe_iÓiÀW_Ql
 ■ \LSL[RVWPHRÇÝUF[\F_LUÌÝRFòJÇOVÝ
RVTWVULU\^
 ■ cÝWVSbWYVWbSLU^Ý33	
 ■ TVòUV[\ÝUFRSVUÉUÌÝ_YHOUÌOVÝJÌS^ÝFòÝ
VÝÝÝRVWÌY^QLÝ[RSVUÝ_VcV_Rb	
 ■ V\VIUñÝVÝ¤ÝÝQLJUVJ^ððÌÝUFWVQLUÌÝ
RFUFSPcFHL
 ■ UÌcRÁÝOTV\UV[\ÝJÌSØÝÝJVÝÝRNÝ
 ■ TVJ^SV_ñÝ[\F_LGUPHV_ñÝ[b[\ÇT
 ■ _VJV\É[UÇÝ[WVQLÝFòÝJVÝÝGFY^
 ■ RFòJñÝJÌSÝVWF\ZLUÝGLJUÉUÌTÝWYVÝ[UFJ
UÉQðÌÝPU[\FSFHPÝFÝ\É[UÉUÌT
 ■ \ZÌJFÝcF\ÌòLUÌÝ#ÝÝwÝ%Ý
 ■ RFSV_ñÝRVðÝQFRVÝ_VSP\LSUÇÝWZÌ[S^ðLU[\_Ì
 
)Ï[lg[XP]Ïi`gdeX
8cSW[SQi`gdeÏ
:_m\Tbl KS 8%3 7NYSQ]MOÏPÏd[_
<eMiSN]ÏiÀÅZM /[_gNZMi[_nS]Ï
[mm] [mm] [kg] GZdI
<`_Q]ÏQÏ[Md_Qe_ZS\)57)
 w   89010
<`_Q]ÏQÏ[MNSm_Qe_Zg
 w   89011
2_]gd
 Ý+Ý   89012
<ecSQ]ÏQÏ[NibOW]ÏQÏ[M
 Ý+Ý   89013
<ecSQ]ÏQÏ[d_Qe_ZS\)57)
 Ý+Ý   89014
;LðRLYÇÝ_ñRYL[bÝ_IL\UÉÝJL\FPSØÝSVòLUÌÝ_LÝMVYTÁ\^Ý%<)ÝFÝ3%(ÝUFSLcUL\LÝ_Ý[LRHPÝQKÝ[\EòKTÌ
UFÝ`LG^Ý[WVSLIUV[\PÝ```FHVHc
7][X]SX]U_N_k
#VTGPWVPU\Ý33
2USPULÝPUMVYTFHL

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?[XP]Ïi`gdeX
A`gdeXM`cÏd[gÅS]deiÏ
:SPIUÌÝ_W^[\Ý#VTGPWVPU\Ý33
#LUbÝUFSLcUL\LÝ_ÝUFðLTÝceníkuÝQLOVòÝFR\^ÁSUÌÝWVJVG^ÝUFSLcUL\LÝ_òJbÝUFÝUFðPHOÝ`LGV_ñHOÝ[\YÁURÁHOÝ```FHVHcÝULGVÝ
QLQÝòÁJLQ\LÝ^ÝUFðPHOÝVGHOVJUÌHOÝcÁ[\^WHØÝFÝWFY\ULYØ
Ae_Z_iÙ\cÏn'_\NX`_X]e88'
<`SOXUXZMOS`b_QgZeg
 ■ TZÌòLÝJVJÁ_FUÇÝ_ÝW^S\V_ÇTÝULGVÝòSFGV
_ÇTÝWYV_LJLUÌ
 ■ [ÝJ_VQP\ñTÝcÁ_É[LTÝFÝ\S^TÌHÌTPÝ_SVòRFTPÝ
3L`LWYLU
 ■ ðÌZRFÝð\ÉYGPUÝTZÌòLÝQLÝÝTTÝW^S\V_Á	Ý
FÝÝTTÝòSFGV_Á	
 ■ TZÌòLÝQLÝTVòUÇÝJVJF\ÝPÝ_ÝILYUÇÝGFY_ÉÝ
UFÝ_bòÁJÁUÌ	
8cSW[SQ\cÏnÏ'
:_m\Tbl 8bhcSm
ie_Zg
8b_iSQS]Ï
\cÏnS
4MeSbXÙ[
\cÏnS
KS 8%3 7NYSQ]MOÏPÏd[_
<eMiSN]Ï
délka
<eMiSN]Ï
ÅÏcZM
<eMiSN]Ï
iÀÅZM
[mm] [mm] [mm] [cm²] [kg] GZdI
k
    W^S\V_Ç \_ÁYUÁÝSP\PUF   89111
    òSFGV_Ç \_ÁYUÁÝSP\PUF   89112
k
    W^S\V_Ç \_ÁYUÁÝSP\PUF   89113
    òSFGV_Ç \_ÁYUÁÝSP\PUF   89114
Ae_Z_iÙ\cÏn'_\NX`_X]e88)
<`SOXUXZMOS`b_QgZeg
 ■ TZÌòLÝJVJÁ_FUÇÝ_ÝW^S\V_ÇTÝULGVÝòSFGV
_ÇTÝWYV_LJLUÌ
 ■ [ÝJ_VQP\ñTÝcÁ_É[LTÝFÝ\S^TÌHÌTPÝ_SVòRFTPÝ
3L`LWYLU
 ■ ðÌZRFÝð\ÉYGPUÝTZÌòLÝQLÝÝTTÝW^S\V_Á	Ý
FÝÝTTÝòSFGV_Á	
 ■ TZÌòLÝQLÝTVòUÇÝJVJF\ÝPÝ_ÝILYUÇÝGFY_ÉÝ
UFÝ_bòÁJÁUÌ	
8cSW[SQ\cÏnÏ)
:_m\Tbl 8bhcSm
ie_Zg
8b_iSQS]Ï
\cÏnS
4MeSbXÙ[
\cÏnS
KS 8%3 7NYSQ]MOÏPÏd[_
<eMiSN]Ï
délka
<eMiSN]Ï
ÅÏcZM
<eMiSN]Ï
iÀÅZM
[mm] [mm] [mm] [cm²] [kg] GZdI
k
    W^S\V_Ç \_ÁYUÁÝSP\PUF   89115
    òSFGV_Ç \_ÁYUÁÝSP\PUF   89116
k
    W^S\V_Ç \_ÁYUÁÝSP\PUF   89117
    òSFGV_Ç \_ÁYUÁÝSP\PUF   89118
W^S\V_ÁÝ_\VRV_ÁÝTZÌòÝaÝTT
òSFGV_ÁÝ_\VRV_ÁÝTZÌòÝaÝTT

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?[XP]Ïi`gdeX
A`gdeXM`cÏd[gÅS]deiÏ
:SPIUÌÝ_W^[\Ý#VTGPWVPU\Ý33
#LUbÝUFSLcUL\LÝ_ÝUFðLTÝceníkuÝQLOVòÝFR\^ÁSUÌÝWVJVG^ÝUFSLcUL\LÝ_òJbÝUFÝUFðPHOÝ`LGV_ñHOÝ[\YÁURÁHOÝ```FHVHcÝULGVÝ
QLQÝòÁJLQ\LÝ^ÝUFðPHOÝVGHOVJUÌHOÝcÁ[\^WHØÝFÝWFY\ULYØ
8cÏd[gÅS]deiÏ
8_`Xd AW_Q]Ó`b_ KS BAL 7NYSQ]MOÏPÏd[_
[kg] GZdI
Kalový koš
 ■ Ý\bWb
 ■ cÝWVcPURV_FUÇÝVHLSP
 ■ #VTGPWVPU\Ý33
ÝaÝÝTTÝRYÁ\RñÝ\_FY	  605909
ÝaÝÝTTÝJSV^OñÝ\_FY	  605908
ÝaÝÝTTÝJSV^OñÝ\_FY	  605907
9TO_KYcÁRTÌÝQRÌH
 ■ RSÌIÝWYVÝc_LJÁUÌÝRYbHÌHOÝTZÌòÌ
 ■ WVcPURV_FUÇÝWYV_LJLUÌ
 ■ RYbHÌÝTZÌòL   600643
89010
89012
89010
89013
89012
89011
89014
89012
89010
89013
89010
89013
89013
89011
89014
89013
8901289011 89013 8901489010
k k
betonové díly 
šachty dle 
DIN 4052
7WVJUÌÝJÌSÝFÝ
*TV\UV[\ÝÝRNÝ
#VTGPWVPU\Ý33Ý
7WVJUÌÝJÌSÝFÝ
*TV\UV[\ÝÝRN
7WVJUÌÝJÌSÝFÝ
*TV\UV[\ÝÝRN
#VTGPWVPU\Ý33Ý
7WVJUÌÝJÌSÝFÝ
*TV\UV[\ÝÝRN
-ÒU^[Ý-Ý
*TV\UV[\ÝÝRN
#VTGPWVPU\Ý33Ý
-ÒU^[Ý-Ý
*TV\UV[\ÝÝRN
3ZPWVQV_FHÌÝJÌSÝFÝ
*TV\UV[\ÝÝRN
#VTGPWVPU\Ý33Ý
7\ZLJUÌ_YHOUÌÝJÌSÝGFÝ
*TV\UV[\ÝÝRN
íFHO\FÝHJÝ
3YVJS^òV_FHÌÝIÁ[\ÝFGÝ
*TV\UV[\ÝÝRN
#VTGPWVPU\Ý33Ý
3ZPWVQV_FHÌÝJÌSÝÝ
*TV\UV[\ÝÝRN
QVSWVTKT\bÝ
"VSFOWVOT\Ý22Ý
VFPKITEGÌÝHÌ[RV
SVòTV[\OÝ\_EY×ÝIRKÝ
kombinace
skládající se z  
VFPKITEGÌGNÝHÌ[KRÝ
RYÁ\RñÝ\_FY JSV^OñÝ\_FY [ÝRFSVQLTLT RYÁ\RñÝ\_FY JSV^OñÝ\_FY [ÝRFSVQLTLT
'_\NX`_X]e88deMiSN]XO_iÀdldeÓ\`cSW[SQZ_\NX]MOÏ
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?[XP]Ïi`gdeX
A`gdeXM`cÏd[gÅS]deiÏ
:SPIUÌÝ_W^[\Ý#VTGPWVPU\Ý33
#LUbÝUFSLcUL\LÝ_ÝUFðLTÝceníkuÝQLOVòÝFR\^ÁSUÌÝWVJVG^ÝUFSLcUL\LÝ_òJbÝUFÝUFðPHOÝ`LGV_ñHOÝ[\YÁURÁHOÝ```FHVHcÝULGVÝ
QLQÝòÁJLQ\LÝ^ÝUFðPHOÝVGHOVJUÌHOÝcÁ[\^WHØÝFÝWFY\ULYØ
7\ZLJUÌÝJÌSÝG_YHOUÌÝJÌSÝFÝÝWYVJS^òV_FHÌ
7WVJUÌÝJÌSÝFÝÝ[ÝVJ\VRLTÝ%02%Ý 7WVJUÌÝJÌSÝFÝÝGLcÝVJ\VR^
7\ZLJUÌÝJÌSÝÝÝ[ÝVJ\VRLTÝ%02%Ý
-ÒU^[Ý-ÝÝWYVÝTZÌòÝa
#VTGPWVPU 33ÝÝ_ñRYL[V_ÁÝJVR^TLU\FHL
6LcÝ!!
Oberkante 
Beton
Oberkante 
Beton
6LcÝ!! 6LcÝ!!
6LcÝ!!
6LcÝ!!
<OWÓ\Mg[_nS]Ïg[XP]Ïi`gdeX'_\NX`_X]e88
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Bodové vpusti
A`gdeXM`cÏd[gÅS]deiÏ
"VJV_ÁÝ_W^[\Ý!#2Ý%5!+0
#LUbÝUFSLcUL\LÝ_ÝUFðLTÝceníkuÝQLOVòÝFR\^ÁSUÌÝWVJVG^ÝUFSLcUL\LÝ_òJbÝUFÝUFðPHOÝ`LGV_ñHOÝ[\YÁURÁHOÝ```FHVHcÝULGVÝ
QLQÝòÁJLQ\LÝ^ÝUFðPHOÝVGHOVJUÌHOÝcÁ[\^WHØÝFÝWFY\ULYØ
&_Q_iÙi`gde%'7):%05
8b_QgZe_iÓX]U_b\MOS
%'78b_QgZe_iÓiÀW_Ql
 ■ [ÝPU\LNYV_FUñTÝ\É[UÉUÌTÝWYVÝ_VJV\É[
UÇÝWZPWVQLUÌÝRÝcÁRSFJUÌT^Ý_LJLUÌ
 ■ TVòUV[\ÝWZPWVQLUÌÝcÁRSFJUÌOVÝ_LJLUÌÝ
%02%ÝÝULGVÝ%02%Ý
 ■ GLcðYV^GV_ÁÝFYL\FHLÝ3V`LYSVHR
 ■ _ÌHLJÌSUÁÝ_W^[\Ý[ÝTVòUV[\ÌÝWYVJS^òV_Á
UÌÝ[\F_LGUÌÝ_ñðRb
 ■ JSLÝ$70Ý'0Ý
 ■ \ZÌJFÝcF\ÌòLUÌÝ'ÝÝwÝ(Ý
 ■ [ÝSP\PUV_V^ÝOYFUV^Ý\SÝÝTT
 ■ RFSV_ñÝRVðÝQFRVÝ_VSP\LSUÇÝWZÌ[S^ðLU[\_ÌÝ
RYÁ\RÁÝÝJSV^OÁÝ_LYcL	
 ■ [ÝTØ[\RV_ñTÝYVð\LTÝcÝ\_ÁYUÇÝSP\PUb
 
)Ï[lg[XP]Ïi`gdeX
:_m\Tbl 7Qe_ZmSi`gdeX KS 8%3 7NYSQ]MOÏPÏd[_
<eMiSN]ÏQÓ[ZM <eMiSN]ÏÅÏcZM <eMiSN]ÏiÀÅZM 
mMPÙeSZZ_]SO
[mm] [mm] [mm] [DN/OD] [kg] GZdI
/_b]ÏPÙdei`gdeX
   w  4 03206
8b_Q[gn_iMOÏ\SmXZgd
   w   01697
)_[]ÏPÙdei`gdeXZbÙeZÀeiMb
      01614   06190
)_[]ÏPÙdei`gdeXQ[_gWÀeiMb
     4 03217  4 08565
"VJV_ÁÝ_W^[\Ý%5!+0
2USPULÝPUMVYTFHL
;LðRLYÇÝ_ñRYL[bÝ_IL\UÉÝJL\FPSØÝSVòLUÌÝ_LÝMVYTÁ\^Ý%<)ÝFÝ3%(ÝUFSLcUL\LÝ_Ý[LRHPÝQKÝ[\EòKTÌ
UFÝ`LG^Ý[WVSLIUV[\PÝ```FHVHc
7][X]SX]U_N_k
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Bodové vpusti
A`gdeXM`cÏd[gÅS]deiÏ
"VJV_ÁÝ_W^[\Ý!#2Ý%5!+0
#LUbÝUFSLcUL\LÝ_ÝUFðLTÝceníkuÝQLOVòÝFR\^ÁSUÌÝWVJVG^ÝUFSLcUL\LÝ_òJbÝUFÝUFðPHOÝ`LGV_ñHOÝ[\YÁURÁHOÝ```FHVHcÝULGVÝ
QLQÝòÁJLQ\LÝ^ÝUFðPHOÝVGHOVJUÌHOÝcÁ[\^WHØÝFÝWFY\ULYØ
8cÏd[gÅS]deiÏ
8_`Xd AW_Q]Ó`b_ KS BAL 7NYSQ]MOÏPÏd[_
[kg] GZdI
Kalový koš
 ■ cÝWVcPURV_FUÇÝVHLSP
 ■ !#2Ý%YFPU
 ■ RYÁ\RñÝ\_FY   01616
 ■ JSV^OñÝ\_FY   01617
'OR\YÝWYVÝQERV_ñÝQVð
 ■ WYVÝQLTUV^ÝMPS\YFHPÝ
 ■ RFSV_ñÝRVðÝÝRYÁ\Rñ   01618
 ■ RFSV_ñÝRVðÝÝJSV^Oñ   01622
Nátrubek
 ■ 3;#
 ■ %02%ÝÝeÝ%02%Ý
 ■ JÇSRFÝÝeÝÝTT
%0Ý   00058
%0Ý   02723
2EGNV_ñÝ^cÁ_ÉY
 ■ 3;#
 ■ %02%Ý
 ■ J_V^JÌSUñ
WYVÝ_W^[\Ý%0Ý 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8UþHQRSUR 1 osobu 
0DWHULiO SHYQpRGROQpåHOH]RSUiãNRYiEDUYDSR]LQNRYDQpþiVWL
3RWĜHEQpPtVWRSUR instalaci:  2 m2
Typ produktu: &YLþHEQtUR]YRMNRRUGLQDFHWČOD
Funkce: =Y\ãXMHSRK\EOLYRVWKRUQtFKL GROQtFKNRQþHWLQD ]OHSãXMH RKHEQRVWNORXEĤ
3RXåLWt Nainstalujte rukojeti na WĜPHQD XFKRSWHMHSRK\EXMWHNRQþHWLQDPL VWHMQČMDNR
SĜL FKĤ]L
3URYiGČQt 9åG\SRGOHI\]LFNpKRVWDYXFYLþtFtRVRE\GRSRUXþXMHPH FYLþHQt po 3 PLQXWiFK
s SČWLVHNXQGRYRXSĜHVWiYNRXPH]LFYLþHQtPL
3R]QiPND =DĜt]HQtPiSRK\EOLYpþiVWLD SURWREXćWHSĜL QDVWXSRYiQt a VHVWXSRYiQtRSDWUQt
Budete-OLFtWLWMDNRXNROLYEROHVWFYLþHQtSĜHUXãWH
%DUHYQiNRPELQDFH GOHSĜiQt]iND]QtND
&(1$-,ä2' 12.500,- .ý
'ě(3.,1
      
8UþHQRSUR 1 osobu 
0DWHULiO SHYQpRGROQpåHOH]RSUiãNRYiEDUYDSR]LQNRYDQpþiVWL
3RWĜHEQpPtVWRSUR instalaci:  1,5 m2 
Typ produktu: &YLþHEQt
Funkce: 3RVLORYiQtD UR]YRMVYDOĤKRUQtFKNRQþHWLQ]Y\ãRYiQtNDUGLRSXOPRQiOQt kapacity. 
3RXåLWt 3RVDćWHVH ]iG\SURWL]DGQtVWUDQČRSČUDGODD XFKRSWHUXNRMHWLREČPDUXNDPD  
QRKDPDRGWODþXMWH 9KRGQpSUR GYČRVRE\SRXåtYDMtFt]DĜt]HQtVRXþDVQČ
3URYiGČQt 9åG\SRGOHI\]LFNpKRVWDYXFYLþtFtRVRE\'RSRUXþXMHPH VpULHSR 10 FYLFtFK  
s SČWLVHNXQGRYRXSĜHVWiYNRXPH]LGYČPDVpULHPL
3R]QiPND 7RWRMHVLORYpFYLþHQtNWHUpMHWĜHEDSURYiGČWU\WPLFN\D WDNRYêP ]SĤVREHP
DE\QHGRFKi]HORN QDGPČUQpPXY\YtMHQtVtO\
Budete-OLFtWLWMDNRXNROLYEROHVWFYLþHQtSĜHUXãWH
%DUHYQiNRPELQDFH GOHSĜiQt]iND]QtND
&(1$-,ä2' 10.500,- .ý
72ý1$
  
8UþHQRSUR 1 osobu 
0DWHULiO SHYQpRGROQpåHOH]RSUiãNRYiEDUYDSR]LQNRYDQpþiVWL
3RWĜHEQpPtVWRSUR instalaci:  1 m2
Typ produktu: &YLþHEQtD UHOD[DþQt
Funkce: 3URFYLþRYiQtSDVXD XYROQČQtVYDOĤSDVXD zad, posiOXMHPUãWnost a RKHEQRVWEHGHUQt
oblasti.  
3RXåLWt Uchopte rukojeti REČPDUXNDPDXGUåXMWHURYQRYiKXD RWiþHMWHWČOHP] MHGQpVWUDQ\  
na GUXKRXWDNRYêP]SĤVREHPDE\VWHQHY\YtMHOLVtOX
3URYiGČQt 9åG\SRGOHI\]LFNpKRVWDYXFYLþtFtRVRE\'RSRUXþXMHPH VpULHSR 2 PLQXWiFK
s SČWLVHNXQGRYRX SĜHVWiYNRXPH]LGYČPDVpULHPL
PR]QiPND %ČKHPFYLþHQtQHXYROĖXMWHUXNRMHWL
Budete-OLFtWLWMDNRXNROLYEROHVWFYLþHQtSĜHUXãWH
%DUHYQiNRPELQDFH GOHSĜiQt]iND]QtND
&(1$-,ä2' 9.500,- .ý
CHODEC 
       
8UþHQRSUR 1 osobu 
0DWHULiO SHYQpRGROQpåHOH]RSUiãNRYiEDUYDSR]LQNRYDQpþiVWL
3RWĜHEQpPtVWRSUR instalaci: 1,5 m2 
Typ produktu: &YLþHEQt
Funkce: =Y\ãRYiQtSRK\EOLYRVWLVSRGQtFKNRQþHWLQ]OHSãRYiQtNRRUGLQDFH a URYQRYiK\WČOD
]Y\ãRYiQtNDSDFLW\VUGFHD SOLFSRVLORYiQtQRKRX a KêåćRYêFKVYDOĤ
3RXåLWt Uchopte UXNRMHĢD postavte se na SHGiO\XSUDYWHYDãHWČåLãWČD SURYiGČMWH NUiþLYê
pohyb se Y]SĜtPHQêPL]iG\SRK\EXMWHSHGiO\YSĜHGD ]SČW QHY\YtMHMWHQDGPČUQRXVtOX
3URYiGČQt 9åG\SRGOHI\]LFNpKRVWDYXFYLþtFtRVRE\ 'RSRUXþXMHPHPLQLPiOQČ
desetiminutovou chĤ]LEČåQêPWHPSHP
3R]QiPND 3ĜLGUåXMWHSHYQČUXNRMHĢD z SĜtVWURMHQHVHVWXSXMWHGRNXGSHGiO\ nebudou 
v URYQREČåQpSROR]HD v klidu. 
Budete-OLFtWLWMDNRXNROLYEROHVWFYLþHQtSĜHUXãWH
%DUHYQiNRPELQDFH GOHSĜiQt]iND]QtND
&(1$-,ä2' 10.500,- .ý
9=3Ë5È1Ë
  
8UþHQRSUR1 osobu 
0DWHULiO SHYQpRGROQpåHOH]RSUiãNRYiEDUYDSR]LQNRYDQpþiVWL
3RWĜHEQpPtVWRSUR instalaci: 1,5 m2 
Typ produktu: &YLþHEQt
Funkce: 3RVLORYiQtD UR]YRMVYDOĤKRUQtFKNRQþHWLQKUXGQtNXD ]DG]Y\ãRYiQt
NDUGLRSXOPRQiOQt kapacity. 
3RXåLWt 3RVDćWHVH ]iG\SURWL]DGQtVWUDQČRSČUDGODXFKRSWHUXNRMHWLREČPDUXNDPD
SĜLWDKXMWHD WODþWH  
9KRGQpSUR GYČRVRE\SRXåtYDMtFt]DĜt]HQtVRXþDVQČ
3URYiGČQt 9åG\SRGOHI\]LFNpKRVWDYXFYLþtFtRVRE\'RSRUXþXMHPH VpULHSR 10 FYLFtFh
s SČWLVHNXQGRYRX
SĜHVWiYNRXPH]LGYČPDVpULHPL
3R]QiPND 7RWRMHVLORYpFYLþHQtNWHUpMHSRWĜHEDSURYiGČWU\WPLFN\D WDNRYêP]SĤVREHP
DE\QHGRFKi]HORN QDGPČUQpPXY\YtMHQtVtO\  
Budete-OLFtWLWMDNRXNROLYEROHVWFYLþHQtSĜHUXãWH
%DUHYQiNRPELQDFH: GOHSĜiQt]iND]QtND
&(1$-,ä2' 14.500,- .ý
3527$+29$&Ë=$ěË=(1Ë
    
8UþHQRSUR 1 osobu 
0DWHULiO SHYQpRGROQpåHOH]RSUiãNRYiEDUYDSR]LQNRYDQpþiVWL
3RWĜHEQpPtVWRSUR instalaci: 1,5 m2 
Typ produktu: &YLþHEQt3URWDKRYDFt
Funkce: 3URWDKRYiQtVYDOĤKRUQtFKNRQþHWLQKUXGQtNXD ]DG]Y\ãRYiQtNDUGLRSXOPRQiOQt
kapacity. 
3RXåLWt 3RVDćWHVH ]iG\SURWL]DGQtVWUDQČRSČUDGODXFKRSWHUXNRMHWLREČPDUXNDPD
SĜLWDKXMWHD WODþWH  
3URYiGČQt 9åG\SRGOHI\]LFNpKRVWDYXFYLþtFtRVRE\'RSRUXþXMHPH
3 VpULHSR 2 PLQXWiFKV SČWLVHNXQGRYRXSĜHVWiYNRXPH]L  
GYČPDVpULHPL
3R]QiPND 7RWRFYLþHQtY\åDGXMHSDWĜLþQêVWDYKRUQtFKNRQþHWLQ
Budete-OLFtWLWMDNRXNROLYEROHVWFYLþHQtSĜHUXãWH
%DUHYQiNRPELQDFH GOHSĜiQt]iND]QtND
&(1$-,ä2' 14.500,- .ý
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0RYHR
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3RSLVKHUQcFKSUYNi
KRXSDGOR]Y\VRFHPROHNXObUQdKR
YRGeY]GRUQcKRSRO\HWK\OHQXSUXiLQD]H
VSHFLbOQdSUXiLQRYcRFHOHibURYe]LQNRYDQc
NRWYdFdHOHPHQW\NRPD[LWRYDQcRFHORYcSUYN\
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9fNRYbVNXSLQD 
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P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P [
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3RSLVKHUQcFKSUYNi
KRXSDGOR]Y\VRFHPROHNXObUQdKR
YRGeY]GRUQcKRSRO\HWK\OHQXSUXiLQD]H
VSHFLbOQdSUXiLQRYcRFHOHibURYe]LQNRYDQc
NRWYdFdHOHPHQW\NRPD[LWRYDQcRFHORYcSUYN\
1RecVOR 3(
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P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P [
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 
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P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3RSLVKHUQcFKSUYNi
GYRMPdVWQcSUXiLQRYcKRXSDGORYHWYDUX
NDELQ\VHGYePDSUXiLQDPLUbPRYRX
NRQVWUXNFdGYePDPDGO\
1RecVOR 3(
9fNRYbVNXSLQD 
5R]PfU\P [[
3RWgHEQbSORFKDP [
3RYUFKWOXPcFcQbUD]P 
0D[YdhNDSbGXP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VdGORILUP\
KfLgWeF]VUR
3fdNRS
%UQR
ZZZKULVWHF]
3LSH$JH
*O\SWRGRQ
3RSLVKHUQcFKSUYNi
VNOX]DYNDVFKhGN\GeURYDQbOH]HFNbVWeQD
WcPDWLFNcEDULcU\
1RecVOR (7
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P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P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 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